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ABSTRACT. 
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA POTENCIAR 
HABILIDADES DE PENSAMIENTO. 
EL PROPÓSITO, del proyecto es el de contribuir a la solución del problema existente 
el Colegio Liceo Mixto del Pando (la falta de habilidad para pensar), también pretende 
ser un espacio que facilite nuestra formación docente, comprendido no sólo lo 
pedagógico, sino también lo investigativo y lo evaluativo desde las Ciencias Sociales. 
LA PREOBLEMÁTICA, encontrada en la institución es la falta de algunas habilidades 
para pensar en los discentes del grado 7 B Entre ellas podemos citar: la inducción, la 
deducción, la reflexión, la observación 
 Esta carencia de habilidades dificulta esa 
labor descuidada por la escuela y necesaria para la comprensión de mundo. 
REFLXIÓN TEÓRICA. 
EL ENFOQUE PEDAGÓGICO, que guía éste estudio está determinado por las 
consideraciones de constructivismo, la enseñanza problémica y el aprendizaje 
significativo. Primeramente por que considero que el conocimiento es una 
reconstrucción humana tanto individual como social. Segundo, pienso que en la 
escuela se debe promover la solución de problemas, por esto es necesario crear 
situaciones en donde ellos tengan la oportunidad de ejercitarse en la toma de 
decisiones para solucionarlos. Tercero, comparto la tesis de que el aprendizaje 
necesita unas condiciones para construirse (de, re), Por lo tanto conviene tenerlos en 
cuenta en el momento de iniciar un proceso educativo. 
EL ENFOQUE CURRICULAR, también pretende eclíctizar la labor docente atendiendo 
lo recomendado por el enfoque crítico social estar dispuesto para atender las 
nuevas recomendaciones pedagógicas que busquen optimizar la labor del docente en 
la escuela. 
LA METODOLOGÍA , considerada toma elementos del la investigación acción 
participación, la etnográfica  
LA EVALUACIÓN , es junto con la investigación los dos elementos claves del PP, aquí 
se convivan consideraciones de la evaluación tradicional, con la investigación 
formativa. 
PROPUESTA: Desarrollo de Estrategias pedagógicas para incentivar el pensamiento. 
LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, para materializar la propuesta fueron: La 
construcción de mapas conceptuales tanto por parte de maestro, como también por el 
discente, la elaboración de preguntas intercaladas tanto para comenzar a desarrollar 
una temática, como también al terminarla , se desarrollaron diferentes dinámicas 
como "ASÍ ES", "DISCUSIÓN DE GABINETE", "LA LIGA DEL 
SABER" tuvimos la oportunidad de hacer una salida de campo a la Biblioteca 
Popular de Gaira. 
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ANEXOS 
1. INTRODUCCIÓN. 
El pensamiento es la actividad más importante, y asombrosa del ser humano, es a 
través de ella como se logra desarrollar todas las actividades que le posibilitan su 
supervivencia y desarrollo social; la intención de éste estudio es mostrar que es 
factible rescatar la pontencialización de esta actividad - de pensar — en la escuela para 
beneficio y efectividad del proceso educativo — formativo. 
Debemos ser concientes que el compromiso del educador de hoy es emplear la 
afectividad como mecanismo esencial para desarrollar el acto pedagógico, y convertir 
el aula de clases en un espacio agradable, creativo y participativo, donde se cree y 
recree el conocimiento, atendiendo sobre todo el uso del razonamiento, utilizando 
como proceso indispensables la lectura, porque desde aquí se construyen grandes 
representaciones simbólica para entender el mundo, en segunda medida promoveré la 
escritura, esta permitirá dar una relación lógica a nuestros pensamientos y a nuestras 
expresiones gráficas, y como último potenciaré la comunicación oral, ésta será pieza 
clave para convertir la lectura y la escritura en un proceso de expresión que facilitará 
la comprensión de nuestros quereres, de nuestro sentir y nos habilitará para 
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desempeñarnos con facilidad, generando así espacios para nuestra convivencia 
pacífica. 
Busco además despertar el sentido de superación personal, lograr en ellos el deseo 
de crecer diariamente en su formación como humanos libres, responsable y solidarios. 
Habilitados como dice Guillermo Michel, para cambia Y y aprender), de forma 
autónoma y gratificante alcanzando en última instancia la formación integral, quiero 
decir aprender a aprender. 
Por las anotaciones anteriormente expuestas hemos desarrollado una propuesta 
pedagógica en la cual se entiende la enseñanza como el proceso que permite, facilita, 
brinda los medios para que el discente aprenda a leer y escribir. En ella tanto el 
modelo, el enfoque, y la investigación se consideran desde una visión ecléctica, 
evitando de ésta manera la dogmatización del quehacer docente y en cambio permite 
un mejor aprovechamiento de las nuevas corrientes pedagógicas que se presenten 
para un mejoramiento de las acciones docentes. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
El desarrollo de las habilidades para pensar ha sido una de las preocupaciones 
fundamentales que me han motivado para adelantar este estudio pedagógico, a través 
del cual concentraré todos mis esfuerzos al logro de esta maravillosa actividad 
humana (el pensar). 
Como resultado de observaciones, encuestas, entrevistas realizadas en el grado 8° 
del Liceo Mixto del Pando, ubicado en la manzana 24 en el sector del Pando; he 
podido darme cuenta que no existe la preocupación por parte de los dos (2) docentes 
observados, del área de ciencias sociales de potenciar en los discentes una de las 
herramientas más poderosas del ser humano "la habilidad para pensaCes por esto 
que hemos decidido realizar un proyecto pedagógico encaminado a resolver esta 
problemática existente por lo visto, en casi todos los colegios del distrito de Santa 
Marta, la preocupación de la escuela está centrada en desarrollar contenidos, dejando 
en segundo plano la potenciación del pensamiento. 
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Por esto se hace prioritario que estos individuos se capaciten en la utilización del 
pensamiento, logrando dar a sus actuaciones y representaciones conceptuales; unas 
orientaciones racionales, pertinentes y verificables en todo momento. 
El desarrollo de esta propuesta pedagógica (P. P.) en el colegio Liceo Mixto del 
Pando se constituye en un reto, una provocación, debido a la presencia de muchas 
dificultades, que presentan los estudiantes para aprender - no existe una biblioteca, la 
mayoría de ellos no adquieren los textos guías, casi nunca hacen las tareas 
 
Estas condiciones no las he considerado como obstáculos, sino como una 
oportunidad para superarlas, enamorarlos de la historia y conseguir que a partir de 
ella logren ampliar su horizonte conceptual( que aumenten su conocimiento de 
mundo), el cual utilizarán para solucionar los problemas de su cotidianidad con una 
actitud crítica, pero a la vez con un sentido conciliador. 
De igual manera hemos alcanzado a visionar una forma de ser docentes, que está 
dispuesto al reorientar sus acciones, actitudes, comportamientos con el firme 
propósito de mejorar el proceso educativo en el cual se encuentra inmerso. 
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3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
El problema de investigación de este estudio está constituido por la prescripción de las 
diferentes funciones que se le ha dado a la escuela, alejándola de su función principal 
"la de promover el pensamiento" considerando éste como el motor en la construcción 
del conocimiento humano, por lo tanto buscaré la forma de promover habilidades de 
pensamiento por medio del fortalecimiento de la lectura, la escritura y la comunicación 
en el aula, dentro de un ambiente donde se haga notoria la afectividad. 
rAok, 
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3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
Las observaciones realizadas en el Colegio Liceo Mixto del Pando en el grado 7 B. 
Mostraron unas deficiencias en algunas de las habilidades del pensamiento como son: 
la inducción, la deducción, la comprensión y la interpretación procesos estos 
necesarios para lograr un aprendizaje humano efectivo, encaminado a la resolución de 
problemas, como también a la comprensión del mundo. 
Por otra parte también es cierto que las observaciones de campol nos muestran la 
falta de interés por parte de los discentes para pensar reflexivamente, críticamente, 
deductivamente, inductivamente de forma permanente. Se preocupan solo por 
aprender, contenidos que les sirvan en el momento de presentar una evaluación. No 
se hace notorio que tengan una disciplina de estudio, necesario esto para aprender ya 
sea por descubrimiento, significativamente o problematizando contenidos. 
1 De los registros de campo existe un análisis detallado en el componente investigativo. 
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Observo en el aula solo procesos de repetición mecánica de las temáticas 
desarrolladas, sin preocuparse de lograr un aprendizaje verdadero, solo se aprende 
para resolver los cuestionarios, no existe una alegría de aprender, se siente un 
desinterés por la historia, no se lee (comprende) no se escribe como tampoco hay 
una verdadera comunicación, afectiva y constructiva, estas situaciones hacen que la 
labor docente emprendida en la escuela se convierta en una actividad estéril, tediosa 
y carente de significación semejándose a un conflicto nocivo entre estudiantes y 
profesores, impidiendo generar procesos que edifiquen, que formen efectivamente y 
afectivamente tanto en los discentes como también en los docentes. 
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3.2 TEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN. 
La potencialización de habilidades de pensamiento para mejorar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en los alumnos del grado 7b del Colegio Liceo del Pando a 
través de la lectura, escritura y la comunicación, mediatizada por el Eros pedagógico.( 
se refiere al conjunto de comportamientos , actitudes afectivas que favorecen el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 
2.1. OBJETIVOS 
4.1 General 
Desarrollar estrategias pedagógicas que permitan potenciar habilidades de 
pensamiento para la reconstrucción de conocimientos, en el área de ciencias 
sociales, con ayuda de la lectura, la escritura, la comunicación oral y escrita. 
4.2 Específicos 
% Analizar el sentido que tiene la implementación de estrategias utilizadas por 
el maestro 
% Conocer la disponibilidad espacial, temporal y actitudinal que tienen los 
discentes y el docente para potenciar habilidades de pensamiento. 
% Identificar la conceptualización de habilidades de pensamiento que posee la 
comunidad educativa, 
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1. Relacionarse socialmente con los discentes para Incidir positivamente en el interés 
y dedicación de su habilidad pera pensar. 
P i Lograr en los discentes la potenciación de su habilidad para pensar. 
Promover en el aula de clases la deducción, la inducción y la proposición, para 
lograr un desarrollo humano más integral, 
% Adoptarme a las condiciones presentadas en la escuela para reconstruir nuevas 
formas de mirar el proceso educativo. 
Los objetivos planteados anteriormente buscan dirigir , potenciar el estudio de 
la temática propuesta, ellos ayudarán para tratar de solucionar la problemática 
encontrada, son señales que posibilitan enriquecer el PP. Estos objetivos 
guardan una relación directa con el tema de investigación por que nacen del 
problema. Es por esto que propongo en el objetivo general desarrollar 
estrategias pedagógicas que potencien las habilidades que tienen los seres 
humanos para pensar, y los específicos facilitarán su consecución. 
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5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
Cuando observo las aulas de clases del colegio Liceo Mixto del Pando llegan a mí 
mente recuerdos del proceso educativo por el cual fui educado en la primaria y el 
bachillerato, todavía se siguen poniendo en práctica tanto por los docentes como por 
los discentes comportamientos propios de un modelo pedagógico tradicional en el cual 
no había espacio para la innovación. Recuerdo como el proceso estaba lleno de 
obstáculos para desarrollar un aprendizaje significativo, la gran mayoría de las teorías, 
fenómenos, aprendidos se producían a través de la repetición y la memorización; 
considero por esto que recibí una gran influencia hasta hoy de ese modelo, por eso 
estoy en la obligación de inducir a mis estudiantes a generar procesos 
complementarios a la memorización como la deducción, la inferencia entre otros, 
como también acercarlos a la metodología científica problematizadora, es por esto 
que debemos aprovechar los espacios para nuestra formación profesional docente, 
donde la confrontación de lo teórico, lo práctico y lo investigativo se conviertan en una 
acción permanente y edificadora, por lo tanto es por medio del proyecto pedagógico 
donde se encuentra el espacio propicio para poner en práctica, todas nuestras 
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proyecciones respecto a la labor docente que pensamos desarrollar y que 
constantemente tenemos la obligación de mejorar, hasta convertir nuestra labor 
educativa en un goce y bienestar espiritual, y esto podemos lograrlo diseñando una 
estrategia global que posibilite articular diferentes concepciones en torno a la 
educación, mirándola no solo como la acción que busca formar personas en el 
aspecto más humano posible, sino también individuos capacitados para responder 
adecuadamente frente a los retos racionales que le demande la sociedad cambiante y 
en proceso permanente de desarrollo. 
También pretende articular los procesos de enseñanza y aprendizaje, donde el 
segundo sea duradero y útil para la aplicación diaria, permitiéndole que lo aprendido 
genere inquietudes, dudas preguntas que permitirán buscar afanosamente una 
respuesta satisfactoria para lograr equilibrar y satisfacer las dudas, por lo tanto las 
características de la indagación busca generar interrogantes, antes que contenidos 
acabados y pasivos, es por esto que hemos buscado apoyo en algunos autores como 
Rómulo Gallego Badillo el cual nos presenta algunas recomendaciones que son 
pertinentes para soportar la propuesta pedagógica la cual busca a través del 
aprendizaje significativo darles la oportunidad a los discentes de representar por 
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medio de mapas conceptuales los principales temas que se desarrollen en el aula, de 
igual manera problemátizaremos los contenidos con la intención de generar 
inquietudes en los educandos, las cuales tendrán necesidad de resolver, para ello es 
conveniente que ellos recuran a la lectura como fuente indiscutible de información, 
después de leer tendrán la oportunidad de escribir, ya sea en la libreta o a través de 
trabajos, y por último harán uso de una de las herramientas más antiguas de 
comunicación como es el lenguaje, de igual manera ellos irán desarrollando 
habilidades para pensar porque así lograrán construir y de-construir unas 
representaciones conceptuales aptitudinales y procedimentales que aplicarán para 
inferir, deducir como también inducir, reflexionar entre otros procesos. 
A continuación citaré algunos autores que tienen relación en sus planteamientos con 
las ideas que sustentan mi referencia teórica: Guillermo Michel, José Iván Bedoya, 
Platón, Estanislao Zuleta y Rómulo Gallego. En ellos encuentro un soporte sobre mí 
concepción de aprendizaje, de conocimiento, ciencia, lectura y sobre educación. Es 
por esto que sustento mi reflexión con los postulados por ellos desarrollados, 
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Parafraseando a Guillermo Michel, quien considera que aprender es cambiar, pero al 
ser humano le causa pavor el cambio, sobre todo cuando éste afecta nuestros 
hábitos, costumbres, valores o concepción del mundo y de la vida. Las condiciones 
que median en el proceso educativo se han degenerando, obstaculizando la 
comunicación entre educadores y educandos, por esto se hace necesario que el 
aprender se conciba, no como la recepción pasiva de conocimientos más o menos 
memorizados, repetidos y dirigidos por otros, sino como una búsqueda personal, 
laboriosa, que nace de la propia responsabilidad dentro de cada individuo. Entonces 
el cambio de actitud tanto del docente, y del discente es una condición necesaria, pero 
no suficiente para que se produzca un aprendizaje efectivo en la escuela, por el hecho 
de existir otros elementos que intervienen decisivamente en el proceso educacional. 
Ahora nos referimos a José Iván Bedoya2, para justificar nuestro interés para acercar 
a los discentes (y al docente) a la investigación él nos recomienda. "Hay que tener en 
cuenta que el sistema educativo se inscribe dentro de un sistema mayor; el sistema 
social (lo social transforma el sistema educativo y dependiendo de dicha 
transformación este transforma lo social) cuya trasformación implica la del primero. 
2José Iván Bedoya. Epistemología y Pedagogía. Eco Ediciones, 2002. pág 177, 178. 
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Los cambios que se van produciendo en educación en su concepción y en su 
estructura institucional se entiende dentro de este proceso general. Uno de estos 
aspectos de esa transformación es la introducción de la investigación científica como 
tarea y práctica esencial del proceso educativo y la reivindicación, por tanto de la 
importancia del método científico". Entonces podemos aceptar la importancia no solo 
de interpretar las teorías científicas y hacerlas entendibles a los estudiantes, sino en 
cotidianizarlas (con rigor) con el método de las ciencias. 
Por añadidura Bedoya sigue refiriéndose a la investigación. "Hoy pensamos la 
investigación de una forma diferente a lo tradicional: más desprevenida, más orientada 
en educación a lo que debe ser: no propiamente dirigida a la producción a 
afianzamiento o comprobación de supuestas teorías que otros habrían producido, sino 
a la formación de sujetos que participan activamente en dicho proceso. 
Investigar en educación debe tener esta orientación o sentido fundamental: se 
investiga no tanto para producir conocimiento nuevo con el que se pretendía llega a la 
explicación definitiva del problema. Sino para que a través de éste proceso llamado 
investigación se de o se afiance mejor el proceso de formación concebido como un 
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proceso integral en el que no sólo el adelanto científico - o conocer cada vez más — 
está presente, sino la construcción de la subjetividad como entidad en capacidad que 
esto de sedo. "Estas reflexiones de José Iván Bedoya nos invitan a compartir con él 
sus puntos de vista respecto a la investigación y su función mediadora en la 
construcción de una nueva sociedad abierta al cambio y preocupado por la plena 
satisfacción de sus necesidades. Para seguir teorizando sobre el constructivismo a 
continuación señalaré algunos de los principios que se deben considerar para 
pretender alcanzar un aprendizaje desde una posición constructivista. 
El aprendizaje es un proceso constructivo interno, estructural. El grado de 
aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo. 
El punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos previos. 
El aprendizaje implica un proceso de reconstrucción de saberes culturales. 
El aprendizaje implica un proceso de reorganización interno de esquema. 
El aprendizaje se facilita gracias a la mediación o interacción con los otros. 
El aprendizaje se produce cuando se entra en conflicto lo que el alumno ya 
sabe con lo que debería saber. (coll c. 1990) significado y sentido en el 
aprendizaje escolar Pág. 441, 442. 
A continuación presentaré las etapas del desarrollo según J Peagge. 
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Desde que nacen, hasta los dos años los pequeños están en la etapa seseriomotriz. 
son conscientes de la sensación y saben moverse para alcanzar objetivos; pero sin 
saber nada del mundo salvo lo relativo a sus propias percepciones. Por un tiempo, no 
tienen representaciones mentales de símbolos o imágenes fuera de ellos mismos. 
A partir de los doce años , el infante pasa a la etapa de las operaciones formales. Las 
operaciones e tornan aún mas abstractas y el pequeño empieza a tratar con hipótesis 
formales. La lógica se vuelve lógica proposicional, es decir, se utilizan proposiciones. 
Es importante señalar que en todos los casos las edades son aproximadas. Las 
operaciones formales se alcanzan a partir de la adolescencia y constituye un sistema 
de pensamiento sin el cual no sería posible la comprensión del discurso científico, por 
lo cual es importante para entender el tipo de progreso psicológico que tiene que 
realizar el alumno para acceder a este éste tipo de conocimiento. ( Cynthia Klinger. 
Edit McGraw Will. Pág. 46, 47.) 
Citando a J Bruner, en teorías del aprendizaje. Pretice-Hall editores. 1997, Pág. 192, 
193. El desarrollo del funcionamiento intelectual del hombre desde la infancia hasta la 
perfección que puede alcanzar está determinada por una serie de avances 
tecnológicos en el uso de la mente. Estos avances dependen de las mayores 
4010  facilidades lingüísticas y de la exposición a la educación sistemática. Cuando los ni" )A13  
se desarrollan , sus acciones están menos constreñidas a los estímulos inmediatos. 
Los procesos cognoscitivos ( pensamientos, creencias ) median en la relación entre 
estímulo y respuesta, de modo que el individuo mantenga la misma respuesta en el 
mismo ambiente, según lo que considere adecuado. 
Existen tres formas de representar el cuestionamiento: En acto.( andar en bicicleta, 
desatar un nudo.) 
En icono.( imagen mental sin movimiento. La capacidad de pensar objetos sin estar 
presentes). Y por último la representación simbólica para codificar conceptos 
abstractos, ( X en 3 X —5 = 10). 
Las anteriores anotaciones sirven de soporte a la reflexión del proyecto pedagógico en 
cuanto que comparto los planteamientos que los autores citados hacen respecto de la 
temática que relaciono en el presente estudio. 
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5.1 EL PENSAMIENTO 
El presente escrito tiene la intencionalidad de evidenciar la importancia que 
representan para el ser humano el desarrollo del pensamiento, cuales elementos o 
situaciones pueden constituirse en obstáculos para su libre ejercitación, como también 
los que pueden llegar a convertirse en su guincho situacional, es por esto que tengo la 
pretensión de generar en la escuela espacios donde se tenga en cuenta la necesidad 
de promoverlo. 
Primeramente quisiera compartir con ustedes una de las teorías que sobre el alma 
(conocimiento) desarrolló un gran filósofo de la antigüedad (Platón). El consideraba "si 
el alma se acuerda de cosas que no ha podido conocer en esta vida, es una prueba 
de que ha existido anteriormente, ¿No es cierto que nuestra alma, a través de lo 
imperfecto igualdad de los objetos sensibles entre sí tiene la idea de una igualdad 
perfecta inteligible e inasequible a los sentidos? ¿No tiene también la idea del bien, de 
lo justo, de lo santo y de la escencia de todas las cosas?. Son conocimientos que no 
pudo haber adquirido después de que nacimos, puesto que no son muy perceptibles a 
los sentidos; preciso es por lo tanto, que los halla adquirido antes. La consecuencia 
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de todo esto es que el alma existe antes de nuestra aparición en este mundo, lo 
mismo las escencias3 (Fedón Pág. 22) 
Tenemos diferentes opciones para tratar de entender el anterior texto, podemos 
considerar que efectivamente hay conocimientos que escapan a nuestra racionalidad 
y podemos encontrar su fuente en el alma inmortal que nos propone el filósofo, ó 
tratar de encontrar otra respuesta si queremos, entonces podemos decir que algunos 
conocimiento s no producidos por nuestra experiencia física, son un legado social , 
(genética social) cultural, familiar o individual. De cualquier manera lo que pretendo 
prescribir es la idea "toda forma de producción de conocimiento necesariamente 
implica la participación del pensamiento", conocimiento que lo podemos clasificar de 
múltiples formas: Científico, filosófico, cotidiano, escolar..., no ignorando 
desprevenidamente la importancia que cada categoría tiene dentro del proceso 
educativo, sino proscribiendo del discurso pedagógico toda forma de exclusión o 
discriminación, esto no quiere decir que soslayemos que el pensamiento funciona con 
mayor o menor calidad de acuerdo a la información que cada individuo le suministre; 
sólo nosotros podemos decidir cual debe ser el alimento que fortalezca o 
desfortalezca nuestra forma de pensar, siendo 
3 Platón. Diálogos. Pág 22, 23 y 24. 
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indiscutiblemente la lectura de buenos libros la que más fortaleza, racionalidad, 
habilidad y destreza nos proporciona, sin prescindir de la fuente enriquecedora de la 
comunicación oral. En fin existen numerosas formas de acondicionar nuestro cerebro 
para pensar, pero comparto la tesis de que es la lectura nos ayuda en sobremanera 
ampliar nuestro horizonte conceptual, ser capaz de desarrollar una imaginación que 
pueda convertirse en un hito que señalice nuestra racionalidad. También ella (la 
lectura) nos habilita para alcanzar una eficaz comprensión, interpretación (leer 
significa comprender, interpretar, extrapolar). Podemos seguir diciendo que el 
pensamiento (lenguaje, representación) es un legado (ancestral, cultural) por medio 
del cual logramos comunicarnos con nuestros semejantes y desemejantes y mantener 
con ellos cualquier cúmulo de relaciones que nos garantizan nuestra convivencia, 
supervivencia y enseñoramiento del mundo, pero todas estas variedades de acciones 
están mediatizadas por la influencia que en cada individuo su núcleo familiar, la 
sociedad y las escuela. Es ésta (la escuela) desde donde propongo que nosotros 
como docentes preocupados por el devenir de la educación y en calidad de 
debutantes en la labor docente, facilitemos en ellos (los discentes) el uso 
imprescindible del pensamiento, convirtiéndola no solo en una habilidad, sino llegar a 
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manejar con destreza, que modifique sus aspectos cognitivos, valorativos y 
sicomotrices. las anteriores anotaciones derivan de una concepción muy amplia del 
constructivismo donde: no se considera al conocimiento como una entidad fruto de un 
proceso mecánico, donde para encontrarlo no hay que hacer ningún esfuerzo, ni 
construcción, por esto citando a Rómulo Gallego Badillo4 quien nos ilustra de la 
siguiente manera: "El jefe de la familia le transmite a sus descendientes las prácticas 
y los saberes que recibió de su padre, quien a su vez, lo obtuvo del suyo, en una 
regresión hasta los orígenes, tan larga como se desee, en los cuales se encuentra un 
ente con una sabiduría sin fronteras, quien generosamente las entregó de manera 
parcial, de viva voz y con ejemplos a imitar estricta y celosamente. 
La historia de muchos pueblos acude en apoyo de lo afirmado en el párrafo 
precedente. La civilización Música, para citar solo un caso, una cultura precolombina 
que habitó en el centro de lo hoy es Colombia, por motivos socio-políticos que sería 
indispensable esclarecer, se negó así misma la autoría de sus prácticas y saberes. 
Ellos no lo construyeron, el dios Nemqueteba, un venerable anciano que apareció de 
pronto por el oriente, se les enseñó en un acto piadoso y de condolencia con los 
pobres ignorantes. 
4 Rómulo Gallego. Discurso sobre el Constructivismo. Ed. Magisterio, 1977. pág 244, 245, 246. 
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Los instruyó en el arte de cultivar la tierra, de tejer hermosas y multicolores mantas, 
de fabricar cántaros y ollas de barro para uso doméstico. También cómo trabajar el 
oro y producir objetos de arte, además de indicarles las verdaderas fronteras entre el 
bien y el mal. 
La anterior anotación deja bien claro que no es de esta manera como debemos mirar 
la producción de conocimiento, saberes y prácticas. Esto no sólo es un legado de 
nuestra cultura, nosotros también, como seres individuales tenemos que construirlos y 
reconstruirlos, por esto la tarea es ardua y el compromiso es ineludible, nuestra labor 
es y será la de lograr en ellos u aprender a aprender. 
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5.2 MARCO LEGAL. 
Todos estos procesos que pensamos alcanzar están por supuestos contemplados en 
la Ley 1155 en sus artículos 76 y 77en donde se le con cede a las instituciones 
educativas la capacidad para elaborar su currículo, dándonos la posibilidad de 
organizar según las necesidades que presente el entorno educativo, de igual manera 
a través de la resolución 2343 donde se establecen los logros que ha nivel nacional 
pretenden alcanzar; sin desconocimiento de las propuestas por las instituciones 
educativas, aunque muchas veces no se aprovechan las mencionadas disposiciones, 
en estos momentos de profunda crisis en que se encuentra este sector nos sentimos 
con el compromiso ineludible de recomponer la labor que se esta desarrollando en la 
escuela para rescatarla de la quietud, de la inmovilidad en que se encuentra inmersa, 
es por esto que conviene dirigir nuestro actuar educativo con una visión evaluadora, 
complementada con criterio investigativos permanentes para dinamizar los procesos 
educativos. Del mismo modo nuestra propuesta está reglamentada por la 
Resolución 
5 Ley 115 de 1994. Artículos 76, 77. 
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0134 del 1.9946, donde se abre el espacio para que en la facultad de educación 
se desarrollen los proyectos pedagógicos, como una estrategia para la formación 
docente. Con la intención de darle mayor fundamentación legal al proyecto 
pedagógico citaré algunos artículos que tienen relación directa con el. 
Ley 115 del 1994 
Concepto de currículo. Es el conjunto de criterios , planes de estudio, programas, 
metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción 
de la identidad cultural, nacional , regional y local, incluyendo también los recursos 
humanos , académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo e 
proyecto educativo institucional. 
Artículo 77. Dentro de los límites fijados por la presente ley y el proyecto educativo 
institucional, las instituciones de educación formal gozan de autonomía para organizar 
las áreas fundamentales del conocimiento definidas para cada nivel , introducir áreas 
y asignaturas optativas, adaptar algunas áreas a las necesidades y características 
regionales , adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades formativas, 
culturales y deportivas, dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio 
de Educación Nacional 
6Resolución 0134 de 1994. 
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Artículo 7. La familia es el núcleo fundamental de sociedad y primer a responsable de 
la educación de sus hijos, hasta la mayoría de edad o hasta cuando ocurra cualquier 
otra clase o forma de emancipación le corresponda: 
Matricular a sus hijos en instituciones educativas que respondan a sus expectativas, 
conforme a los fines y objetivos fijados por la constitución , la ley y el proyecto 
educativo institucional 
Participar en las asociaciones de padres de familia. 
Informarse sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos, y sobre 
la marcha de la institución educativa, y en ambos casos, participar en las acciones de 
mejoramiento. 
Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado para su 
formación integral. 
Resolución 2343 de 19967. 
Artículo 1: Ámbito. La presente resolución adopta un diseño de lineamientos generales 
de los procesos curriculares para el servicio público educativo formal que deberán ser 
aplicados en los establecimientos educativos de estado, en los privados y en los de 
7Resolución 2343 de 1996, Artículo 1. 
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carácter comunitarios, solidarios, cooperativos o sin ánimo de lucro. 
Decreto 1860 el 19948. 
Artículo 33: criterios para la elaboración del currículo . La elaboración del currículo es 
el producto de actividades organizadas y conducentes a la definición y actualización de 
los criterios , planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyan a 
la formación integral y a la identidad cultural, nacional en los establecimientos 
educativos. 
Artículo 36: El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de estudios que 
de manera planificada ejercita al educando a las soluciones de problemas cotidianos 
relacionados por tener relación directa con el entorno social, cultural ,científico y 
tecnológico del alumno. Cumple la función de correlacionar, integrar y hacer activos los 
conocimientos , habilidades y destrezas y valores, logrados en el desarrollo de diversas 
áreas, así como de la experiencia acumulada. 
A pesar del esfuerzo emprendido por muchos profesionales de la docencia, es todavía 
pírrico el resultado que se ha obtenido en el mejoramiento de la calidad la educación, 
falta comprometernos más con la comprensión de los procesos de aprendizaje en los 
8Decreto 1860 de 1994. Artículo 33, 3P6. 
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8Decreto 1860 de 1994 Artículo 33, 36. 
discentes; darle una nueva orientación hacia unos más pertinentes, que llenen 
las expectativas, que les sirva para aplicarlas en su vida diaria, que tengan significado 
en sus representaciones conceptuales produciendo un cuestionamiento permanente 
de nuestra labor orientándola hacia nuevas tendencias evaluadoras, posibilitadora de 
mirar el desarrollo no solo de los aspectos cognitivos, sino también volitivo y 
psicomotríz, orientado hacia el desarrollo humano, como consecuencia de esta nueva 
visión nos corresponde diseñar una propuesta curricular donde se primen el cultivo del 
respeto, la tolerancia, la solidaridad y la responsabilidad como valores indiscutibles 
para el desarrollo humano social, en éste los contenidos representan el medio para 
lograr modificaciones conceptuales permanentes, como también aptitudinales. 
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5. 3 MARCO INSTITUCIONAL 
El siguiente Marco Institucional tiene como objetivo dar una visión clara acerca de la 
institución donde se está llevando a cabo el desarrollo de la propuesta pedagógica. 
En el Marco Institucional se presenta información acerca del nombre del colegio, lugar 
donde funciona, infraestructura, acondicionamiento , así como también el material 
humano que se desenvuelve en la institución, dicho Marco Institucional sirve de gran 
ayuda al docente practicante, así como al tutor encargado del seminario y práctica 
docente: 
Ciudad: Santa Marta 
Departamento: Magdalena 
Modalidades: Preescolar, primaria y bachillerato 
Jornada: Diurna y paralelo 
Calendario: A 
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Naturaleza: Público 
Carácter: Mixto 
Propietario: D.T.C.H. de Santa Marta 
Rector: Alejandro Pérez Espeleta 
Nombre del plantel: Liceo Mixto del Pando 
El Colegio Liceo Mixto del Pando, esta ubicado en la zona urbana de la ciudad de 
Santa Marta D.T.C.H. Capital del Departamento del Magdalena, propiamente dicho al 
sur de ciudad. 
El Liceo Mixto del Pando fue fundado en 1998 durante la administración de Jaime 
Solano Jimeno, el Colegio en la actualidad cuenta con 1600 estudiantes, que se 
encuentran distribuidos en las dos jornadas. 
El Colegio cuenta con 17 aulas de clases: 7 en la planta inferior, 8 en la planta inferior 
y 2 de preescolar, cada salón cuenta con 45 sillas, el escritorio del profesor con su 
respectiva silla, 2 tableros uno acrílico y una de tiza, un salón múltiple sin dotación de 
silletería, un kiosco cooperativo, posee salón para biblioteca sin dotación, 4 baños, 2 
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para niños y 2 para niñas, bloque administrativo; en donde se encuentra: la rectoría, 
coordinación académica, concejería, secretaría y almacén el cual cuenta con televisor, 
VHS; amplificación, el colegio no cuenta con la sala de computación por lo cual los 
estudiantes reciben sus clases en el Colegio Gabriel García, también del sector del 
Pando, los alumnos de 10° y 11° reciben sus clases de laboratorio. Física y química 
en la Universidad del Magdalena; para la actividad deportiva el colegio cuenta con 2 
canchas múltiples. 
El Liceo Mixto del Pando como institución educativa del D.T.C.H. de Santa Marta 
pretende impulsar en su interior un ideario que accione los fines propuestos por la Ley 
General de Educación, en el derecho reglamentario 1860 y el PEI. para desarrollar un 
proceso de socialización en los educandos donde se aprenda a respetar, compartir, 
tolerar y recibir en un ambiente de cordialidad y paz donde los resultados los perciba 
la comunidad. 
El PEI. del Liceo Mixto del Pando define los principios y fines de la institución 
educativa. 
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FILOSOFÍA DE LA INSTITUCIÓN 
El Liceo Mixto del Pando "Santa Marta", esta guiado bajo los principios morales y 
fundamentados por los valores de la responsabilidad, respeto, disciplina y humildad, 
donde cada uno de los miembros de la comunidad educativa juega un papel 
importante para el desarrollo, la creatividad y el conocimiento en el educando. 
La filosofía de la institución se basa en ciertos principios filosóficos fundamentales: 
FILOSÓFICOS: 
El hombre es un ser social, racional que se agrupa en el centro del universo en 
que vivimos. 
El hombre es un sujeto y objeto al mismo tiempo que a través del conocimiento 
transforma su entorno socio-cultural. 
LEGAL: 
C. La función de los valores y principios de la democracia al respeto a la vida, la 
tolerancia y la libertad de expresión son factores necesario para establecer una 
convivencia en donde no se pueda quedar por fuera la justicia, la equidad y la 
solidaridad para convivir en un ambiente sano en donde los derechos no sean 
vulnerados. 
EPISTEMOLÓGICOS: 
e Valores para estimular a los estudiantes del Liceo Mixto del Pando que a través 
de su creatividad estén siempre propicios al cambio desarrollando consigo la 
investigación y la tecnología demostrando siempre su capacidad transformadora 
para bien de su comunidad educativa. 
MISIÓN: 
C. El Colegio Liceo Mixto del Pando, institución oficial del distrito de Santa Marta, 
ofrece a la comunidad samaria una alternativa más de educación y formación 
fundamentada en los principios y orientación de la Ley General de Educación 
Colombiana la cual busca humanizar y socializar al hombre en un contexto y 
proyección histórica a través de una metodología participativa innovadora, la cual 
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en sus principios permite al joven interiorizar estos fundamentos de un nuevo 
orden social para la vida, la democracia y la paz. 
Estructurando por este eje revitalizador, nuestra comunidad educativa esta 
identificada en nuestra sociedad por la siguiente misión. 
Promover, desarrollar y fomentar los valores humanos de todos los niños y 
jóvenes que opten libremente por ingresar a nuestra institución en la educación 
básica primaria y básica secundaria jornada diurna y desarrollando una 
orientación, formación y educación integral responsable y liberada que lo 
disponga actitudinalmente en la búsqueda de su continúa renovación para actuar 
positivamente en su contexto escolar. 
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6. COMPONENTE INVESTIGATIVO 
La investigación es el conjunto de acciones sistemáticas y racionales que posibilitan la 
comprensión y el reconocimiento de un problema determinado y su posterior solución, 
utilizando un método y una metodología específica, es decir, de una serie de técnicas 
e instrumentos que hacen posible darle a la información un tratamiento confiable y 
manipulable para un mejor aprovechamiento de los saberes que se pretenden 
construir, y reconstruir. 
Es significativo la importancia que tiene la investigación etnográfica y la investigación 
acción participación, ellas han contribuido con las recomendaciones de sus técnicas, 
como también en la relación existente entre los diferentes actores del proceso 
investigativo, hay que reconocer la utilidad representada en las técnicas utilizadas 
para este estudio como son: encuestas, entrevistas, observaciones participantes y 
focalizadas, estas buscan no solo describir los hechos sino también darles una 
interpretación, sistematización y análisis; los cuales nos darán el resultado más 
acertado de la realidad estudiada como es la falta de habilidades superiores de 
pensamiento que trasciendan más allá de la mera memorización — por lo tanto épri154190- \ 
realidad en estudio ha merecido una gran observación, la cual ha permitido hasta 
ahora tener una visión clara de las dificultades que presentan la mayoría de éstos 
discentes para desarrollar un verdadero proceso educa — formativo, en el cual hace 
falta una participación más directa y comprometida de los padres de familia, como 
también de los discentes. (de las observaciones existen unos registros de campo). 
6.1 Observación Participante: Es la principal técnica etnográfica para recoger datos, 
se recomienda pasar el mayor tiempo posible con los individuos estudiados, las notas 
se colocan en diarios de campo, donde se hace un registro detallado de la 
observación realizada, se incluyen comentarios interpretativos basados en sus 
percepciones. 
Basándome en los resultados de las observaciones realizada me permito describir 
algunas de las situaciones presentadas: como primera medida quiero decir respecto a 
la institución Liceo Mixto del Pando, ella se encuentra ubicada en uno de los barrios 
llamados populares de Santa Marta, en el cual no existe una biblioteca pública, 
tampoco los discentes adquieren los textos necesarios para desarrollar con efectividad 
la acción educativa (sí en verdad se quiere un proceso innovador, creativo y 
participativo), ésta realidad observada me obliga ha pensar en la afectividad como 
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una forma diferente para inducir a los discentes hacia la disciplina de la lectura, 
escritura y la comunicación como mecanismos para lograr la superación personal, 
también es necesario vincular a los padres de familia, en la educación de sus hijos, 
como legalmente le corresponde y como un medio contundente para alcanzar un 
aprendizaje duradero en los discentes. 
Encuestas: Se basan en informaciones reunidas previamente con métodos más 
informales y menos estructuradas, ella busca enriquecer la información necesaria para 
complementar el estudio. 
De la misma manera al aplicar unas encuestas a los discentes es notoria la falta de 
habilidades de pensamiento, lo cual está relacionado directamente con una falta de 
disciplina de estudio (un 80.5% presenta deficiencia al interpretar textos). 
De otro lado las encuestas dirigidas al personal docente sobre currículo (y esto hace 
parte constitutiva de los problemas que presentan los discentes en el desarrollo de 
procesos de aprendizaje significativo)nos muestran una imprecisión hacia la 
conceptualización del currículo por parte de los 11 docentes encuestados de - 28 que 
hay en total — ellos consideran al currículo como: un 54% simple planos de estudio o 
programas., un 27% como un todo, y un 18% un conjunto de estrategias. 
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Haciendo una comparación entre estas respuestas y las propuestas curriculares que 
deben presentar los 28 docentes en la institución se observa que ellos (no todos un 
50%) presentan solamente una programación de contenidos secuenciados de acuerdo 
con el texto guía. 
Esta dificultad se ve reflejada en el bajo rendimiento académico que presentan los 47 
discentes 60 (no todos). Muchos (80%) carecen de unas claras representaciones 
conceptuales propias del grado en que se encuentran, esto dificulta en gran manera la 
labor docente. 
De igual manera existe un 72% de los docentes que están de acuerdo con los 
lineamientos curriculares de la institución, pero, solo un 27.28% es consiente de la 
inexistencia de ellos. 
Estos resultados acompañados con las observaciones nos pone a pensar que hace 
falta un conocimiento más claro y compartido por parte de los docentes encuestados, 
es necesario que exista un compromiso serio en la construcción de un currículo 
institucional, donde participan todos los miembros de la institución, realizar talleres, 
seminarios sobre currículo educativo, para mejorar de esta manera los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 
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En lo que se refiere al sistema de evaluación aplicada por los docentes se ha podido 
comprobar que el tiempo empleado para elaborar las evaluaciones es poco, un 72% 
no prepara con suficiente antelación los cuestionarios, lo hace en el momento mismo 
de la presentación de la evaluación que siempre se hace de forma escrita. 
Acerca de las respuestas sobre la utilización de los recursos didácticos, un 100% dice 
utilizar muchos recursos didácticos, pero en las observaciones realizadas ésta 
información no se corresponde con la realidad. 
Por todas estas consideraciones anotadas considero conveniente construir una 
propuesta curricular que planee el acto pedagógico, que piense de una manera 
creativa y evaluable, donde le otorgue al aprendizaje el papel que le corresponde, 
donde se promueva el pensamiento como actividad promotora del cambio y el 
progreso, y se despierte el interés por lo científico. 
Con lo dicho hasta aquí se recomienda utilizar los contenidos curriculares como 
instrumento para desarrollar procesos de pensamiento que posibiliten el aprendizaje , 
donde la afectividad logre en los discentes el amor hacia la lectura, la escritura y a la 
comunicación, al lado de ellos generar un acercamiento hacia la investigativo como 
mecanismo que produzca cambios y profundización en el conocimiento del mundo. 
Como mecanismo utilizado para recoger información sobre uno de los temas que más 
inquietud me ha causado en el trascurso de este estudio apliqué una encuesta a los 
estudiantes del Liceo Mixto del Pando con el firme propósito de complementar la 
información hasta ahora recogida . 
Resultado y análisis de las encuestas sobre la lectura. 
Después de haber realizado la encuesta a una muestra de 30 estudiantes del colegio 
liceo mixto del pando del grado 7 B escogidos al azar para el estudio del problema 
que se presenta en torno a la lectura, obtuvimos los siguientes resultados. 
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6.2 Población objeto de Estudio: La población objeto de estudio del presente trabajo 
la constituyen los 1800 estudiantes del colegio Liceo Mixto de Pando de ese total se 
tomó una muestra del curso 7°B de la jornada de la mañana , sin desconocer que ella 
pertenece a una familia y esa familia reside en un barrio, también ese barrio (El 
Pando) está asentado en una ciudad (Santa Marta). Con esto quiero decir que en el 
estudio no se desconocen las interrelaciones que se presentan e el engranaje social 
esto hay que considerarlo para obtener una información veraz y completo de la 
población objeto de estudio. 
RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 
Después de haber realizado la encuesta a una muestra de 30 estudiantes del colegio 
"Liceo Mixto del Pando" el grado 7B, escogidos al azar para el estudio del problema 
que se presenta en torno a la lectura, obtuvimos los siguientes resultados. 
ENCUESTA A ESTUDIANTES No.1 
1. Al preguntar, ¿Te gusta la lectura?. Obtuvimos que: 
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1 SI 10 33.3% 
2 NO 20 66.7% 
TOTAL 30 100% 
100  
80  
60  
40  
20  
o 
De los 30 alumnos encuestados del colegio "Liceo Mixto del Pando", al 33.3 % le 
gusta la lectura, lo cual permite determinar que existe un índice muy bajo de lectores 
con respecto a la muestra; y al 66,7% no le gusta la lectura, esto indica que la gran 
mayoría de los encuestados muestran desinterés y apatía por la lectura. 
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Todo lo anterior muestra que de los estudiantes que les gusta la lectura, el índice más 
bajo lo tienen los libros de información ya que son los que menos leen, mientras que 
las revistas es lo que más les gusta leer, por lo tanto constituyen el porcentaje más 
alto de lectura, luego le siguen en orden las historietas y finalmente el 20% no le gusta 
leer ninguna de las opciones planteadas; ya que es probable que realicen otro tipo de 
lecturas. 
1. Al preguntar, ¿Qué te gusta leer más?. Obtuvimos que: 
1 Revistas 4 40% 
2 Historietas 3 30% 
3 
Libros 
información 
de 
1 10% 
4 
Ninguna 
anteriores 
de las 
2 20% 
TOTAL 10 100% 
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80 
60 
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1 2 3 4 TOTAL 
De los 10 alumnos que les gusta leer, al 40% le gusta leer revistas, el 30% historietas, 
el 10% libros de información ye! 20% ninguna de las anteriores. 
1. Al preguntar, ¿Qué te gusta leer menos?. Obtuvimos que: 
1 Textos de Soc. 2 20% 
2 Novelas 3 30% 
3 Cuentos 1 10% 
4 Periódicos 0 0% 
5 Ning. de las ant. 4 40% 
TOTAL 10 100% 
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De los 10 estudiantes que les gusta la lectura, lo que menos les gusta leer, es: el 0%, 
constituye el porcentaje más bajo, consideran que lo que menos les gusta es leer 
periódicos; el 10% de los encuestados considera que lo que menos les gusta leer es 
cuentos, 20% considera que lo que menos les gusta leer son textos de sociales; el 
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30% contestó que lo que menos les gusta leer son las novelas; por último el 40% 
constituye el porcentaje más alto, considera que ninguna de las lecturas planteadas 
anteriormente les gusta; al parecer al mayor porcentaje de estudiantes hay otras 
lecturas que les gusta menos. 
1. Al preguntar, ¿Cuál es la razón por la cual no te gusta leer?. Obtuvimos que: 
1 Te tensionas 3 15% 
2 Te aburre 2 10% 
3 Te da sueño 5 25% 
4 No comprendes 8 40% 
5 Ning. de las ant. 2 10% 
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TOTAL 20 100% 
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De los 20 estudiantes del Liceo Mixto del Pando que no les gusta la lectura, el 
porcentaje más bajo, el 10% considera que la razón por la que no le gusta la lectura 
es porque los aburre; en igual porcentaje, el 10% se encuentran los estudiantes que 
consideran que ninguna de las opciones planteadas es la correcta; luego siguen en  
orden descendente los alumnos que piensan que la razón por la cual no les gusta I 1 
co 
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es porque los tensiona, con un porcentaje del 15%, además se encuentran los 
alumnos que consideran que la razón por la que no les gusta leer es porque les da 
sueño, constituyéndose en un 25%, sin lugar a dudas el porcentaje más alto le 
corresponde a los alumnos que consideran que la razón por la cual no les gusta la 
lectura es porque no comprenden. 
1. Al preguntar, ¿Cuál es la razón por la cual te gusta leer? Obtuvimos que: 
1 Entretenimiento 3 30% 
2 Ampliar conocimientos 4 40% 
3 Hallar respuesta a las inquietudes 2 20% 
4 Te pone a pensar (reflex., 
interpretar, comprender) 
0 0% 
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1, Al preguntar, ¿Cuál es la razón por la cual te gusta leer? Obtuvimos que: 
1 Entretenimiento 3 30% 
2 Ampliar conocimientos 4 40% 
3 Hallar respuesta a las inquietudes 2 20% 
4 Te pone a pensar (reflex., 
interpretar, comprender) 
0 0% 
5 Ninguna de las anteriores 1 10% 
TOTAL 10 100% 
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De los 10 alumnos que les gusta la lectura, ningún alumno considera que la razón por 
la cual le gusta más, es porque lo pone a pensar, reflexionar, interpretar, comprender, 
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constituyéndose en el porcentaje más bajo; el 10% considera que ninguna de las 
anteriores opciones son razones para que les guste la lectura, el 20% les gusta la 
lectura, ya que a través de ella se pueden hallar respuestas a sus inquietudes; por 
último, el 40% se constituye en el porcentaje más alto, y considera que les gusta la 
lectura porque pueden ampliar conocimientos. Si nos damos cuenta, ningún alumno 
tiene claro el papel de la lectura. 
1. Al preguntar, ¿Quiénes han influido en el hecho de que no te guste la lectura? 
Obtuvimos que: 
1 Tus padres 4 20% 
2 Profesores 10 50% 
3 Todas las anteriores 6 30% 
4 Ninguna de las anteriores 0 0% 
TOTAL 20 100% 
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De los 20 alumnos encuestados que no les gusta la lectura, el porcentaje más bajo, 
considera que ninguna de las opciones anteriores han influido en el hecho de que no 
les guste la lectura; el 20% consideran que los padres han influido negativamente 
frente a la lectura; el 30%, es decir un número considerable de estudiantes piensa que 
todas las opciones anteriores son posibles; finalmente, el porcentaje más alto, el 50% 
considera que quienes han influido en el hecho de que no les guste la lectura son los 
profesores, quienes constituyen el índice más alto, al influir en el hecho de que no les 
guste la lectura. 
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7. PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
Al llegar a este punto es necesario señalar la importancia que representa la práctica 
pedagógica en nuestra formación docente, ella nos permite reconceptualizar, 
deconstruir y construir muchos de los principios, creencias y actuaciones que guían 
nuestra práctica docente aquí tenemos la oportunidad insustituible de recomponer 
nuestras visiones del ser docente llevándola día a día hacia estadios de mejoramiento 
y superación, entonces la práctica pedagógica se convierte en un modelador docente 
que permite ir integrando las experiencias vividas como suceso que enriquecen 
positivamente nuestra formación profesional. 
No cabe duda que ésta actuación nos permite poner en práctica una serie de técnicas, 
de estrategias que nos ayudarán a conducir el proceso educativo el proceso educativo 
de una manera más eficiente no sin perder la visión de convertir estas herramientas 
en mecanismos que nos posibilitan hacer de la práctica pedagógica un espacio para la 
investigación, donde el aula de clases se considere como un laboratorio donde se 
hace necesario intervenir con una concepción cualitativa, con un enfoque 
metodológico propicio para aprovechar nuestra labor en beneficio de la comunidad 
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académica, como también para reorientarla hacia los nuevos paradigmas educativos. 
El espacio obtenido en el Colegio Liceo Mixto de Pando para poner en práctica el 
deseo de enseñar ha sido bastante complicado, son más las dificultades que he 
tenido„ como también los momentos de desaliento. Pero dentro de éstas situaciones 
persiste el deseo de contribuir a la formación de los discentes, ayudarlos a mejorar, 
para que puedan cada día aprender de la experiencia vivida. 
Por esto pienso que la práctica pedagógica es un elemento o componente del 
proyecto pedagógico que permite ir recomponiendo, reconceptualizando las 
actuaciones a las cuales tenemos que asumir dependiendo de las situaciones que se 
nos presenten. 
En el Liceo del Pando estas actuaciones muchas veces pierden el sentido planteado 
que busca su base sobre la afectividad en el aula de clases han existido momentos al 
principio sobre todo, en los cuales me sentí impotente frente al dominio que se 
necesita para manejar el grupo estas situaciones poco a poco las he logrado mejorar 
auque no en su totalidad. 
8. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
A continuación presentaremos consideraciones pensadas para tener en cuenta en el 
desarrollo de la propuesta pedagógica, en donde se ubicarán el modelo pedagógico 
en el cual está insertada, también se explicará el enfoque curricular que guiará el acto 
docente. Se visionará cual será el papel que jugará el docente, los padres de familia 
y los discentes, el primero será un guía que facilitará con recomendaciones, 
sugerencias afectivas, con reclamaciones paternales el compromiso ineludible que 
deben tener los discentes, éstos tendrán la responsabilidad de construir y deconstruir 
representaciones conceptuales, actitudinales y metodologías que facilitarán la 
construcción significativa del conocimiento, los padres se llamarán para que cumplan 
el rol que les corresponde (en la ley 115 articulo 7). Esta propuesta busca ante todo, 
integrar diferentes concepciones pedagógicas (ecliptizar el accionar docente) para 
formar una visión firme sustentada desde diferentes perspectivas que le darán mayor 
veracidad y una amplitud mucho más aprovechable para teorizar con diversidad de 
criterios y recomendaciones efectivas. 
Como primera medida dentro de las consideraciones construidas sobre el modelo 
pedagógico, podemos decir, que éste tiene como fundamento teórico el 
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constructivismo y la enseñanza problémica. En este modelo se tienen en cuenta 
además la teoría del pensamiento complejo, como también el aprendizaje significativo. 
Partimos de la concepción de que el conocimiento humano se da a través de una 
constante deconstrucción y reconstrucción de saberes, procesos en los cuales tiene 
incidencia tanto el individuo como ser autónomo, como también la sociedad como 
institución moderadora y transmisora de creencia, costumbres (en fin de la cultura) 
entonces partiremos del fortalecimiento de estos elementos que facilitarán la labor 
docente, buscaremos problematizar todo el proceso partiendo de las representaciones 
mentales que tengan los discentes, requiere para ello ser el resultado de una 
necesidad de conocimiento no impuesta por el docente, sino que surgirá de las 
inquietudes del curso. Se tendrá en cuenta de convertir los contenidos a trabajar en el 
curso, en algo significativo, que despierte el interés de los discentes, agotando en 
ellos lo formal del conocimiento induciéndolos a la búsqueda de solución a través de 
una reflexión académico — científica. Para continuar teorizando el modelo pedagógico 
es prudente decir que una de mis mayores preocupaciones es la de promover la 
lectura, la escritura y la comunicación como proceso que se constituyen 
indispensables para lograr potenciar habilidades de pensamiento, éstos contribuirán a 
posesionar a los individuos en pensadores de sus propias necesidades y soluciones — 
atendiendo de esta manera al articulo 5 de la ley 115 de 1994—. 
En lo referente al sistema de evolución se aplicará un formato donde ellos serán 
conscientes de sus debilidades, de sus desaciertos, y aciertos con el propósito de 
mejorar el proceso educo — formativo, detectar en quién está la mayor responsabilidad 
de los desaciertos para corregirlos, o los aciertos para potenciarlos. La mayor 
preocupación de la evaluación estará centrada en determinar el grado de desarrollo 
que se ha logrado alcanzar sobre las habilidades de pensamiento, entre otras la 
inducción, deducción, complejidad, criticidad, síntesis, análisis, la comprensión e 
interpretación. De manera general estos son algunos de los aspectos que guiarán 
desde el modelo pedagógico el actuar docente. Los cuales estarán dispuestos a 
modificar, integrar nuevos elementos de acuerdo a las circunstancias, las 
necesidades, que se presentan en el proceso educo — formativo como también de las 
reflexiones que surjan en el desarrollo de la práctica pedagógica. 
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8.1 ENFOQUE CURRICULAR 
Sí tratamos dar respuestas a las preguntas fundamentales del currículo ¿Para qué 
enseñar?, ¿Qué enseñar?, ¿Cuándo, con qué enseñar? y ¿Cómo enseñar? ?como 
evaluar? ; es preciso anotar para la primera pregunta: para formar personas 
responsables tanto con ellos, como con los demás, lograr procesos de autonomía 
para decidir acertadamente sobre el futuro de sus vidas, que puedan en cualquier 
momento y lugar hacer uso correcto de su capacidad mental, con libertad racional. Se 
busca en ellos el desarrollo de la comunicación a través del fortalecimiento de la 
lectura y la escritura. 
Como segunda medida se busca enseñar contenidos que se conviertan en 
significativos para ellos, llegando incluso a problematizar lo que se enseña (se refiere 
al proceso de construcción y deconstrucción de conocimientos), agotar lo que ellos 
saben para interesarlos en lo nuevo que se quiere enseñar. — Los contenidos por lo 
tanto se convierten en instrumentos, en accesorios para promover el aprendizaje y la 
comunicación — En respuesta al cuando atenderé las recomendaciones de los textos, 
como también del interés que pueda existir en el grupo — es decir, los temas serán 
secuenciados según consideraciones del grupo, de los textos, del profesor titular, de 
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acontecimientos actuales, como también de mí opinión. Si se quiere dar solución al 
como podemos decir que utilizaremos diversos mecanismo para lograr desarrollar en 
ellos habilidades de pensamiento, la lectura, la escritura y la comunicación de manera 
constante; dando prelación a la lectura, problematizaremos los contenidos, pensando 
en desequilibrar conceptualmente a los discentes, para lograr transformar el proceso 
educativo en una relación dialógica y afectiva, reclamando constantemente el 
desarrollo de la atención y la participación. Todas estas pretensiones las pienso poner 
en práctica a través de la utilización de textos guías, revistas científicas, crucigramas y 
cualquier otro recurso que contribuya con el proceso educo — formativo. 
Finalmente la evaluación siempre estará presente en el proceso, ella servirá de 
orientadora, de guía para el proceso, permitiendo esta reformular lo hecho, 
profundizar o eliminar práctica, o contenidos que no cumplan la función principal de lo 
propuesto — promover el pensamiento — por otro lado también se busca evaluar 
atendiendo tres aspectos del desarrollo humano como son: lo cognitivo, afectivo y lo 
psicomotriz; estos elementos permiten detectar de manera integral el desarrollo 
humano — indispensable para la convivencia pacífica y para alcanzar la libertad 
racional —. 
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A partir de las anteriores consideraciones, además de lo establecido en la ley 115 de 
1994 en su articulo 76, posibilitándonos todavía la libertad para construir atendiendo 
los criterios sociales, económicos y culturales, nuestras propuestas curriculares. 
Entonces puedo conceptualizar éste como una construcción colectiva, planificada, 
creativa y flexible que comprende no sólo planes de estudios, programas y 
metodologías, planta física y personal, criterios de evaluación, sino también unos 
propósitos claros y diferenciados, orientados en forma permanente por la investigación 
y la evaluación. Por lo tanto éste se convierte en el guía, el facilitador de todo el 
quehacer docente, buscando de manera clara y planificada mejorar la calidad de la 
educación. 
Teniendo como principal preocupación formar individuos capaces de apropiarse de 
saberes posibilitadores de un verdadero aprendizaje, produciendo en ellos cambios 
conceptuales, metodológicos y procedimentales para vivir en una sociedad libre y 
productiva. 
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8.2 ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 
A continuación explicaré algunas de las estrategias pedagógicas por medio de las 
cuales pretendo mejorar las habilidades del pensamiento (inducción, deducción, 
interpretación, lectura y la comunicación). 
1. Las preguntas intercaladas: Son aquellas que se plantean al estudiante a lo largo 
del material o situación de enseñanza y tiene como intención de enseñanza y tiene 
como intención facilitar s aprendizaje. Se les denomina también preguntas adjuntas o 
insertadas. 
Son preguntas que, como su nombre lo indica, se van insertando en partes 
importantes del texto cada determinado número de secciones o párrafos. 
El número de párrafos en que deberán intercalarse las preguntas, por supuesto, no se 
hallan establecidas, el docente diseñador las seleccionará considerando que se haga 
referencia a un núcleo de contenido importante. El número de preguntas también se 
fija a criterio, pero se sugiere que no abrume al aprendiz. 
En relación con el tipo de preguntas, éstas pueden hacer referencia a información 
proporcionada en partes ya revisadas del discurso (por preguntas) a información que 
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se proporcionará posteriormente (preguntas). Las preguntas se emplean cuando se 
busca que el estudiante aprenda específicamente la información a la que hace 
referencia (aprendizaje internacional). Mientras que las preguntas deberán alentar a 
que el estudiante se esfuerce a ir más allá del contenido literal (aprendizaje 
incidental). Por lo general, las preguntas intercaladas se redactan bajo la modalidad 
de reactivos de respuestas breves o completamiento, aunque es posible emplear 
siempre que sea pertinente, otros tipos de reactivos o bien referirse a respuestas de 
tipo ensayo o actividades de otra índole. Generalmente se evalúa a través de 
preguntas intercaladas los siguientes aspectos. A). La adquisición del conocimiento, 
B). La comprensión, C). La aplicación de contenidos aprendidos. 
2. Mapas conceptuales: De manera general, puede decirse que los mapas 
conceptuales son representaciones gráficas de segmentos de información o 
conocimiento conceptual. Por medio de ésta técnica podemos representar temáticas 
de una disciplina científica, programas curriculares, explorar el conocimiento 
almacenado en la memoria de un profesor o de un aprendiz, y hasta realizar procesos 
de negociación de significados en la situación de enseñanza, le sirve al docente para 
presentarle al aprendiz los significados conceptuales de los contenidos curriculares 
que éste aprenderá, está aprendiendo o ya ha aprendido. Así, el docente puede 
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utilizarlos según lo requiere, como estrategia pre, con o posintistitucionales. Los 
mapas conceptuales son una jerarquía de diferentes niveles de generalidad o 
inclusividad conceptual, estructurado por varias proposiciones conceptuales. Está 
formado por conceptos, proposiciones y palabra enlace. 
Un concepto es una clasificación de ciertas regularidades referidas a objetos, eventos 
situaciones. A cada uno de estas clases le otorgamos un nombre que expresa el 
concepto. Algunos conceptos son más generales o inclusores que otros, por lo cual 
pueden clasificarse, en razón de su grado de inclusividad o generalidad, básicamente 
en tres tipos: conceptos supraordinados, coordinados y subordinados. Al vincular los 
conceptos entre sí formamos una proposición. Esta se encuentra constituida por dos 
más conceptos relacionados por medio de un predicado o una palabra enlace. 
Tales palabras enlace expresan el tipo de relación existente entre dos conceptos o un 
grupo de ellos. En términos gráficos, para construir un mapa conceptual, los 
conceptos son representados por círculos llamados nodos, y las palabras de enlace 
se expresan a través de líneas o flechas rotuladas. 
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8.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación dentro del proyecto pedagógico personal (P.P.P) es un elemento 
curricular muy importante, para desarrollar el proceso educativo, a través de el 
podemos detectar las potencialidades y dificultades que presentan los actores del 
proceso, ella se constituye en el soporte fundamental si queremos mejorar nuestra 
acciones pedagógicas. Por esto no solamente es suficiente evaluar, sino también 
reevaluar (evaluar lo evaluado) para tener una perfección total de lo que se pretende 
mejorar. 
Para soportar los criterios de la evaluación propuesta es preciso citar a Kenneth 
Delgado Santa Gadea, quien propone una evaluación formativa, ella busca afanosa 
mente mejorar la calidad de la educación, la evaluación de los aprendizajes no debe 
limitarse a la verificación de resultados. 
Es mucho más importante preocuparse por el proceso, no interesan tanto los 
contenidos (la cantidad) sino como va aprendiendo el estudiante, para atenderlo en el 
desarrollo de sus capacidades de aprendizaje. Esto significa una posibilidad 
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constante de corrección y auto corrección a partir de la percepción de errores o 
carencia, tanto en la estudiante como en el profesor o profesora responsables. 
"En otras palabras evaluar no significa poner notas para castigar a unos y premiar a 
otros de acuerdo a sus logros personales para dominar aprendizajes. 
No significa poner notas (Evaluación sumativa), pero tampoco significa dejar de poner 
check, letras o puntajes provisionales, necesitamos que la evaluación formativa exista 
plenamente y se integre de manera normal con la evaluación sumativa, en un proceso 
coherente. Esta coherencia quiere decir conexión y cohesión entre las evaluaciones 
formativa y sumativa, como partes constitutivas de un solo proceso de evaluación 
(evaluación formativa significa estar inmersos en una proceso de aproximaciones 
sucesivas)". 
A continuación señalaré algunas consideraciones sobre los instrumentos de 
evaluación tiene que ver con la validez, la confiabilidad, y la practicidad. 
Validez: Corresponde al grado en que una prueba mide lo que pretende medir, es 
decir llamaremos validez a la cualidad de un instrumento para medir los objetivos de 
aprendizaje que se hayan considerando en el plan de evaluación. 
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Confiabilidad: Es la exactitud o precisión que una prueba o instrumento tiene una 
prueba es confiable cuando hay estabilidad en los resultados de su aplicación. 
Practicidad: Quiere decir utilidad práctica de instrumento, una prueba muy extensa o 
de difícil aplicación es poco práctica, lo mismo sucede si no hemos elaborado el 
patrón de calificación y la base comparación 
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9. PROGRAMACIÓN 
COLEGIO: Liceo Liceo Mixto del Pando 
Universidad del Magdalena 
AREA: Ciencias 
Sociales 
ASIGNATURA: Historia 
GRADO: 7 CURSO: 7B UNIDADES: 4 
NOMBRE DE LA UNIDAD: El Relieve del Mundo 
PROFESORES: Farides Pérez, Clemente Martínez 
TIEMPO PROGRAMADO: 10 Horas 
TIEMPO EMPLEADO: 
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CONTENIDOS: El Relieve de América, El Relieve de Colombia, La Erosión, El 
Suelo, Recursos Minerales de Colombia, El Relieve de Europa. 
PROPÓSITOS: Incentivar a los discentes para que logren a través de la lectura 
(interpretar), escribir y comunicarse generando procesos de análisis, comprensión, 
reflexión, aplicando los contenidos en la comparación con la vida diaria. 
JUSTIFICACIÓN: Con la intención de mostrar la importancia de la construcción 
histórica mostraré algunos aspectos particulares y/o generales de la edad moderna y 
contemporánea. 
ESTRATEGIAS: Utilizaré exposiciones, guías de trabajo, videos, como también 
haré un acercamiento a la metodología científica propuesta por la enseñanza 
problémica, pero de manera menos rigurosa. 
RECURSOS DIDACTICOS: Carteleras, mapas, revistas, crucigramas, 
periódicos. 
EVALUACIÓN: Algunos de los criterios que tendré en cuenta para evaluar serán: 
la responsabilidad, el respeto, la solidaridad, el cumplimiento efectivo en la 
presentación de trabajos, exposiciones, preguntas en clases y evaluaciones escritas, 
también como lo anoté anteriormente evaluaré los logros conseguidos en lo cognitivo, 
volitivo y sicomotriz. 
9.1 PROYECTO DE AULA No. 1 
UNIDAD 1 
TEMA: El Relieve de América 
LOGROS: 
% Reconocer como las diferencias del paisaje, inciden de manera efectiva en las 
características de una población determinada. 
El Analizar las diversas formaciones geológicas que se presentan en el continente 
americano. 
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INDICADORES DE LOGROS: 
Reconoce al presentar escritos, como las diferencias del paisaje inciden de 
manera efectiva o negativa en las características de una población. 
Analiza — por medio de respuestas — las diversas formaciones geológicas que 
se presentan en el continente americano. 
DESCRIPCIÓN 
En la clase anterior les había dado la temática de hoy, por lo tanto solamente haré una 
presentación del tema, mostrando la importancia que representan los recursos 
existentes en el paisaje (los minerales, la capacidad del suelo para la agricultura, los 
peces, la industria). Preguntaré sobre algunos conceptos claves para entender la 
temática, como son: cordilleras, llanuras, montañas, costas, clases de rocas, 
minerales, población, río, erosión, para qué sirve conocer los continentes, que es un 
asentamiento humano, una comunidad, un latifundio, minifundio (partiendo del hecho 
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que ellos han leído el tema interpretado) les señalaré la importancia del estudio, como 
también de tener un método para ello. 
9.2 PROYECTO DE AULA No. 2 
UNIDAD 1 
TEMA: El Relieve Colombiano 
LOGROS: 
Comprender la importancia que representa cada una de las regiones de Colombia y 
su relación con el desarrollo social. 
Comparar las diferencias fundamentales que presenta el paisaje colombiano en cada 
una de las regiones y su relación con los asentamientos humanos establecidos en 
ella. 
INDICADORES DE LOGROS: 
Comprende por medio de exposiciones la importancia que representa cada una de las 
regiones de Colombia y su relación con el desarrollo social. 
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Compara las diferencias fundamentales (al intervenir en clase) que presenta el paisaje 
colombiano en cada una de las regiones y su relación con los asentamientos humanos 
establecidos en ellas. 
DESCRIPCIÓN: 
Para desarrollar esta temática presentaré un vídeo, el cual estará orientado por una 
guía de preguntas relacionadas con la temática. Posteriormente ellos presentarán un 
trabajo escrito o a través de un ensayo (el ensayo presentado no será examinado 
rigurosamente, será un acercamiento a ésta técnica), busco por medio del ensayo 
" desarrollar el hábito hacia la escritura, como también promover la atención y la 
observación. 
9.3 PROYECTO DE AULA No. 3 
TEMA: La Invasión de los Pueblos Bárbaros 
LOGROS: 
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Conocer los principales pueblos bárbaros y su incidencia en la caída del Imperio 
Romano. 
Identificar las principales actividades culturales. 
INDICADORES DE LOGROS: 
Conoce al presentar carteleras los principales pueblos bárbaros y su influencia en la 
caída del Imperio Romano. 
Identifica las principales actividades culturales de estos pueblos al hacer 
comparaciones con oriente. 
DESCRIPCIÓN: 
Sinceramente hemos encontrado algunas dificultades para desarrollar la propuesta, 
por eso la preocupación principal en este curso consiste en promover la lectura 
(interpretar) la escritura, como también la comunicación (oral), estas tres actividades 
ayudarán de manera indiscutible para la realización de cualquier otra actividad 
humana (racional) llámese habilidades del pensamiento, criticidad, análisis, síntesis... 
por lo tanto en un primer momento colocaré exposiciones para todos los estudiantes, 
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posteriormente se harán una serie de preguntas referentes a las temáticas 
desarrolladas, estas se responderán de acuerdo al desenlace del tema. 
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10. PROBLEMAS DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
Son innumerables las dificultades que se nos presentan al tratar de poner en práctica 
las representaciones conceptuales — que con esfuerzo se ha logrado construir — en 
una realidad concreta, esta — realidad — muchas veces nos parece inmodificable, difícil 
de cambiar, llegando incluso a considerar insuficiente toda las representaciones, todos 
los esfuerzos, pero retomando las recomendaciones teóricas de la pedagogía como 
Rómulo Gallego Badillo respecto a la reconstrucción y deconstrucción del 
conocimiento entonces es apenas aceptable el hecho de volver a iniciar 
reconceptualizaciones respecto al querer nuestra labor docente, necesitamos ser más 
incisivos en el aula de clases, obrar con más premeditación, eliminando todo brote de 
inseguridad, armados con más vehemencia de afectividad. Se me han presentado 
algunos problemas como son, la falta de manejo del grupo al principio me sentía 
impotente, pero estas deficiencias las he venido superando. 
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También encontré un desinterés total hacia la lectura, la escritura y la comunicación, 
por eso la propuesta se ha reorientado hacia la promoción de estos procesos como 
indispensables para desarrollar cualquier otra actividad racional en el aula de clases. 
Para resolver esto, llamé a cada padre de familia, apoyado en la ley 115 en su 
articulo 7, también les coloqué a los discentes exposiciones, lecturas individuales, 
vídeos, trabajos escritos, representaciones, con el propósito de mejorar los procesos 
anteriormente anotados. 
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11. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto pedagógico (P.P) se puede considerar como un espacio que permite la 
autoformación docente, donde se tiene la oportunidad de constatar (validación) si 
todas las construcciones conceptuales, actitudinales y metodológicas tienen 
realización en la práctica, es aquí donde podemos recomponer nuestro acto 
pedagógico, enriquecerlo y transformarlo hacia un estadio superior. 
Es preciso decir que a través de el P.P. ha tenido grandes satisfacciones por el hecho 
de observar en los discentes del grado 7B un cambio en el comportamiento (violento) 
hacia sus compañeros, como también hacia el docente, ahora existe una relación más 
amistosa, afectiva que no se producen las trifulcas (pequeñas) que en otrora no se 
presentaban. 
Ellos expresan la necesidad que tienen de cambiar — aprender — la historia, hacer de 
sus vidas una experiencia gratificante y edificadora (un 80%), he logrado en el grupo 
despertar el interés por la lectura, son más participativos, más responsables, otro 
logro ha sido el de integrar a los padres de familia al proceso educativo - cité en dos 
ocasiones a cada padre de familia de manera individual, comprometiéndolos con su 
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participación desde su casa en la educación de sus hijos, ellos aceptaron el 
compromiso firmando una citación (ver anexo) aunque he tenido algunos logros como 
anoté anteriormente, soy consciente de la falta de experiencia para dominar el grupo, 
algunas veces pierdo el control, desconociendo la importancia de la afectividad (esto 
se manifiesta con algunos gritos, alzo la voz para llamar la atención) También se me 
dificulta lograr una plena concentración en la temática que estoy desarrollando, 
llegando a hacer algunas divagaciones sobre la temática, pero lo estoy corrigiendo. 
En lo referente a las metodologías utilizadas habría que decir también que al principio 
no aplicaba con claridad % efectividad estrategias metodológicas, más bien lo que 
hacía se asemejaba a una actitud tradicional de la enseñanza, algo confuso debido y 
tedioso, que no lograba despertar interés en los discentes hacia la lectura, la escritura 
y la comunicación, ahora bien todas estas situaciones descritas.., las he venido 
superando, dado que con la puesta en práctica de estrategias como: Los mapas 
conceptuales, las preguntas intercaladas, orientadoras, algunas dinámicas como: 
discusión de gabinete, Así es, noticiero popular entre otras, con ellas se evidencian 
ganas de aprender (cambiar) en los discentes, los observo más motivados, ahora 
hacen consultas sobre las temáticas propuestas, espero que esta motivación se 
mantenga por mucho tiempo. 
Una gran dificultad presente en el ejercicio del Acto Pedagógico es la falta de 
cooperación, no existe una integración de criterios donde los docentes orienten sus 
acciones hacia el proceso lector, hacia la escritura y la comunicación, estoy 
convencido que induciendo a los discentes hacia éstos procesos lograremos 
aumentar en ellos el uso del pensamiento de una forma más eficaz que les permita 
crear y recrear las representaciones que tienen del mundo. 
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11. FACTORES DE EVALUACIÓN 
LA OBSERVACIÓN LA PRUEBA ESCRITA LA PRUEBA GRUPAL 
Como procedimiento evaluativo 
puede servir también como 
Prueba gráfica o no verbal, 
utiliza signos o figuras 
Las llamamos pruebas grupales, 
no por el hecho de aplicarte 
Entrevista: Se establece una 
relación interpersonal con base 
técnica de investigación; se convencionales que deben ser colectivamente y en oposición a en un cuestionario preparado 
relaciona con los instrumentos interpretados. Prueba escrita pruebas individuales, sino con antelación denominado guía 
que registran conductas tal cual propiamente dicha, consiste en porque la evaluación tiene de entrevista. 
se presentan y en el momento responder a determinadas alcance sobre el grupo; se 
que ocurren. La observación preguntas hechas por los evalúa sobre la interrelación de Intervenciones Orales: 
puede hacerse mediante 
sociogramas, psicog ramas, 
tablas de criterios, guías y 
examinadores, 
Hay dos clases de pruebas 
las personas aunque la 
aplicación sea individual, 
Participación activa del 
estudiante por medio de 
preguntas, respuestas o 
escalas de observación, lista de 
cotejo y anecdotarios 
escritas : Las de ensayo o 
composición y las pruebas 
objetivas — otra prueba consiste 
Pueden ser: Cuestionarios, 
pruebas duales, entrevistas, 
intervenciones orales, pruebas 
planteamientos de ideas a través 
de diálogo libre. 
en pedir a los estudiantes que 
plateen preguntas en una hoja 
en blanco, en vez de repuesta o 
de debate o discusión y las 
autoevaluaciones en general. 
La intervención es voluntaria, 
libre y espontánea o provocada. 
preguntas formuladas por Cuestionario: Serie de Autoevaluaciones: Se pide a 
nosotros. preguntas para averiguar 
intereses, actitudes y opiniones, 
Prueba Dual: Realizada entre 
dos personas. Se cumplen dos 
propósitos: interaprendizaje y 
comprensión recíproca en 
paralelas 
los estudiantes que hagan una 
valoración de sus logros con 
relación a los objetivos 
educaciones que e les 
comunique. 
12. REFLEXIONES PERSONALES 
La sociedad es una institución significada y en proceso de significación, la cual juega 
un papel muy importante el avance cultural de Los pueblos, también es cierto que todo 
el desarrollo alcanzada por ella (la cultura) se encuentra mediatizada por la educación, 
por lo tanto si pretendemos hacer de la educación un mecanismo, una acción 
facilitadora del mejoramiento de la calidad de vida de una población, debemos 
conseguir el compromiso de Los distintos elementos, sujetos o actores que se 
encuentran conformandola. Para alcanzar a través de ellos cambios en las 
costumbres, creencias y prácticas sociales, que se verán reflejadas tanto en la 
escuela, como en la comunidad. Ahora bien nos corresponde como docentes ser 
conscientes del papel que debemos escenificar en cada uno de los momentos de 
nuestro acto pedagógico, que no puede alejarse de "ser facilitadotes de aprendizajes 
(cambios) donde el discente se relacione con las necesidades y expectativas del 
entorno y las relaciones en la escuela, para buscarles entre todos soluciones. 
Como es sabido la Universidad del Magdalena viene desarrollando el proyecto 
pedagógico desde 1994 a través de la resolución 0134, la intención de este, entre 
otras, es la de generar espacios de reflexión respecto a la labor docente desarrollada 
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en las escuelas y colegios del distrito de Santa Marta, contribuyendo de ésta manera 
al mejoramiento de la calidad de la educación de Departamento del Magdalena. 
De estas reflexiones es justo decir, saldrán recomendaciones, metodológicas, teorías 
que se plasman para comenzar a formar en los nuevos docentes el hábito hacia la 
investigación de su propia acción docente. Como se indicó al comienzo se hace 
necesario tener siempre presente que para lograr el funcionamiento efectivo de 
cualquier propuesta en educación es imprescindible la participación total de los padres 
de familia, como también de todas las instituciones culturales que conforman la 
sociedad, sin ellos será mucho más tedioso erradicar la mediocridad de muchas de las 
instituciones del distrito de Santa Marta, logrando de paso hacer de nuestro 
departamento en una bajo nivel educativo. Debemos estar dispuestos entonces a 
cambiar, por esto el proyecto pedagógico se convierte en una propuesta de nunca 
acabar. 
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LOGROS COMPROMISOS 
4 Comenzar a ganar experiencia en el campo de la 
docencia. 
e Hacer de la experiencia una acción que permita ir 
mejorando cada día mi formación docente. 
4- Eliminar temores. 4. Hacer de los temores, razones o situaciones que 
inviten a tomar decisiones y actitudes de valentía. 
9 Ayudar a los discentes a comprender la historia. 
4. Hacer de la historia una necesidad en el aula de clases 
4- Poner en práctica ideas sobre como enseñar. y en la vida. 
4. Relacionar el conocimiento producido en historia, con 
el pedagógico. 
4- Mejora constantemente el como enseñar 
• Diseñar un modelo de enseñanza y aprendizaje 
4. Utilizar la afectividad como elemento indispensable y 
efectivo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
interdisciplinario. 
4 Hacer de la afectividad una vivencia escolar. 
4- Establecer relaciones pedagógicas con docentes de la 
institución Liceo Mixto del Pando. 4 Compartir a través de espacios institucionalizados 
.:. todas las denotaciones pedagógicas necesarias para 
.:. un mejor funcionamiento del proceso educativo 
institucional. 
14. CONCLUSIONES 
La validación de la propuesta pedagógica nos permite primeramente materializar 
todos nuestras propósitos respecto al quehacer docente, es aquí donde se 
interelaciona toda nuestra vida universitaria, con la realidad encontrada en la escuela, 
aquí nos damos cuenta que nuestras representaciones conceptuales, siempre es 
necesario modificarlas, complementar, estar dispuestos para atender 
recomendaciones sin perder nuestra visión de ese docente preocupado por las 
deficiencias propias y de los discentes, ser capaz de diferenciar en los discentes los 
distintos grados y momentos de aprendizajes, con el propósito de reorientarlas hacia 
procesos más eficaces y duraderos. 
Por otro lado considero contar con muy poco tiempo (1 semestre) para validar una 
propuesta que necesita muchas reorientaciones y complementación, por el hecho de 
encontrar en el aula situaciones, experiencias. Como también teorías, (en textos) que 
le dan un nuevo sentido a la práctica pedagógica (por ejemplo, la relación maestro—
estudiante, maestro—saber, estudiante—saber, maestro—padres de familia). Podemos 
entonces concluir que el proceso de validación es el espacio más grato y 
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reconfortable, donde tenemos la oportunidad de evidenciar sí lo que hemos construido 
idílicamente tiene una validez en la práctica, que muchas veces se nos quiere 
convertir en obstáculos para nuestra formación, pero que en última es una 
oportunidad inaplazable que definirá nuestro modo de actuar en el ardo proceso 
educativo. 
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16. GLOSARIO 
Educación: acción mediadora que busca en forma permanente el desarrollo integral 
del ser humano desde comunidades más especializada y autónoma hacia aquellos 
menos desarrollados y autonomía nacional. 
Proyecto pedagógico: espacio propicio para la formación y construcción de sus 
componentes. Reflexión teórica, la investigación la practica docente. 
Enseñanza: proceso facilitador del aprendizaje que utiliza para su consecución una 
serie de acciones y mecanismos innovadores, pueden ser individual o social 
Aprendizaje: proceso resultante de la enseñanza consistente en una modificación de 
la representaciones conceptuales metodológica y procedímentales 
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Docente: individuo en el cual esta la mayor responsabilidad de la sociedad la de 
educo-formar a la población menor utilizando para ello un conjunto de acciones 
derivadas de su preparación en un saber especifico y pedagógico 
Discentes: individuo que busca de manera constante la deconstruccion y 
construcción del conocimiento de la realidad, de la cultura y del mundo por medio de 
los conceptos y preconceptos que ellos tengan 
Investigación: proceso integrado a la labor docente, que posibilita la reorientación y 
ampliación de conocimiento por medio de un método 
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ANEXOS 
FACHADA DEL LICEO MIXTO DE PANDO, LUGAR DONDE SE REALIZARON 
LAS OBSERVACIONES, ENCUESTAS, ENTREVISTAS, VALIDACIÓN Y 
SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA. 
EXPLICACIÓN EN EL SALON DE ACTOS SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
MAPA CONCEPTUAL Y SU UTILIDAD COMO ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA 
DEL CURSO 7 B. 
ESTUDIANTES HACIENDO UNA PRÁCTICA CON UNA REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA DEL ISLAM. 
0<?,\ 
_ r-- 
O 
-11 
cehrrna\--Y 
ESTUDIANTES SOCIALIZANDO UN TRABAJO DE CONSULTA SOBRE EL 
FEUDALISMO. 
COMBINACIÓN DE UN MAPA CONCEPTUAL CON PREGUNTAS 
INTERCALADAS, TODOS PARTICIPARON. 
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SOCIALIZACÓN EN EL SALÓN DE ACTOS DE LAS TEMÁTICAS DE UNA 
EXPOSICIÓN, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA PROFESORA TITULAR. 
APLICACIÓN DE PREGUNTAS INTERCALADAS, ELLOS HICIERON UNA 
CONSULTA DEL TEMA ANTES DE DESARROLLAR LA TEMÁTICA. 
1.2 SL-szío- van_ 
COMBINACIÓN DE UN MAPA CONCEPTUAL CON PREGUNTAS 
INTERCALADAS, TODOS PARTICIPARON. 
Liceo Mixto del-Pando 
Nit. 819.001.979 
Manzana 24 - Sector del Pando Teléfono 42070 t 5 
Santa Marta Distrito Turisttco Cultural e HistonoD 
Pre-escolar y Educación Básica Primaria 
Creado por Resolución 091 del 2 de Febrero de 1998 de la Secretaria de Educación Distrita! 
Santa Marta noviembre 22 de 2002 
Señores 
Departamento de Pedagogía 
Universidad del Magdalena 
Ciudad 
Cordial Saludo: 
Por medio de la presente certifico que el profesor practicante Clemente Antonio 
Martínez de la Hoz, identificado con Cédula de chuistdanta. No. 5.123.380. expedida en 
Tenerife (magd), realizó las practicas pedagógicas en esta institución, cumpliendo con 
las actividades y el programa académico correspondiente al grado 70 
 B, durante el 
presente año. 
Durante su desempeño se observó valores como responsabilidad, puntualidad dominio 
del grupo de los temas tratados. Demostró preocupación por los alumnos que 
presentaban bajo nivel académico prestandole mayor atención y asistió a las diferentes 
reuniones de familia dando orientaciones adecuado a los representante de los niños con 
dificultades. 
Atentamente, 
  
- 
ARMES PEREZ DE LOPEZ 
/aDocente 
MERÇtDS OSP INA SCOTT 
Coor4inadora Académica 
szc
Zr 
DRO G.ANADOS 
Coordina,4or Proyecto Pedagógico 
Innft. • 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
Santa Marta, 13 de marzo de 2002 
Licenciado (a) 
ALEJANDRO PEREZ ESPELETA 
Rector (a) 
COLEGIO MIXTO LICEO DEL PANDO 
Distinguido (a) Licenciado (a) 
A través de ésta presentamos a usted al estudiante CLEMENTE 
MARTINEZ DE LA HOZ Identificado con el Código estudiantil 
98134396 quien cursa PROYECTO PEDAGÓGICO en el programa de 
Licenciatura en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad del Magdalena. 
Por lo :anterior le solicitamos permita al joven en mención la 
reali7ación de una serie de actividades conducentes al 
enriquecimiento de su formación Pedagógica, según proyecto 
denominado "Hacia el mejoramiento de las Habilidades del 
Pensamiento" documento que con tal propósito ha de presentarle. 
Agradeciendo por su amable deferencia, 
Atentamente, 
Liceo echfixto di/Palló 
_ 
z oy_ 
Ho ra doo 
Firma 
- r- 
DIRECTOR SEMINARIO. ABELARDO PINEDA RODRÍGUEZ 
Coordinador General del rroyecto 
Pedagógico. 
a 
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DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. 
Santa Marta, del 2000. 
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Rector (a): 
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PROYECTO PEDAGÓGICO en el programa de deAletill '10C;ots. 
De la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la realización de una 
serie de actividades conducentes al enriquecimiento de su formación pedagógica. 
Agradecidos por su amable deferencia, 
Atentamente, 
EL SEMINARIO 
fi-tí 54: .5J- O j 
1, 
arlecg-(  
/62-  
Pino 
***c• jacipim. 
.1)P 
4/Li DEL' " 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
Santa Marta, 
Licenciado (a). 
Rector(a): 
Distinguido (a) Licenciado (e). 
A través de esta presentamos a usted al Estudiante 0--\511-~ii\  
Identificado con el carné N° ct. 913 Lf o 6 quien cursa PROYECTO 
PEDAGOWCO en el Programa de clle.-*NOA, "boe2tih..\-N Vi 
De la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la realización de una 
serie de actividades contundentes al enriquecimiento de su formación pedagógica, 
según documento que con tal propósito han de presentarle. 
Agradecidos por su amable deferencia, 
Atentamente, 
A ELARDO PINEDA RODRIGUEZ 
Coordinador Gral. Proyecto Pedagógico 
del 2001 
té: 
ABELARDO PINEDA RODRÍGUEZ 
Coordinador Gral. Proyecto Pedagógico 
a-uspopuem tEL PANDD 
• 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA 
Santa Marta, 4 40 70 3 V de 2001 
Licenciado (a) 
Rector (a) 
Distinguido (a) Licenciado (a): 
A través de esta presentamos a usted al estudiante e.5.41-‘1` ^-ts,)**-- 
Identificado con el carnet No. c3\3tLte,Q, quieg cursa PROYICTO 
PEDAGÓGICO en el Programa de t.", 
De la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdálena. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la realización' de una 
serie
. 
 de actividades conducentes al enriquecimiento de su formación 
pedagógica, según documento que con tal propósito han de presentarle. 
Agradecidos por su amable deferencia. 
Atentamente, 
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ACCIONES FECHAS PROPOSrrOS 
_ 
RECURSOS 
Observaciones participantes. 20 — 08 — 01 
hasta noviembre 
Enriquecer el componente 
investigativo del proyecto 
pedagógico. 
Diarios de campo. 
Encuesta dirigida a estudiantes 
de P. 
1 semana de septiembre, Conocer aspectos relacionados 
con la didáctica. 
Papel y lápiz. 
Encuesta sobre habilidades de 
pensamiento cgrigido a 
estudiantes de 7A. 
2 semana de septiembre. Recoger información sobre la 
temática de investigación. 
Papel y lápiz. 
Encuesta sobre creatividad 
dirigida al personal docente. 
3 semana de septiembre. Recoger Información para 
conocer sobre aspectos 
relacionados con la creatividad. 
Papel y lápiz. 
Encuesta sobre evaluación 
dirigido a estudiantes de 7k 
1 semana de octubre. Recoger Información para dar 
consistencia al componente 
evaivativo de 'ml proyecto 
pedagógico. 
Papel y lápiz. 
Seminario sobre colectividad, 
dirigido a estudiantes de 7A. 
2 octubre. Mejorar la parte afectiva de los 
discentes. 
Auditorio del colegio Liceo Mixto 
del Pando. 
Presentación de un video sobre 
- la enseñanza problemática. 
8 octubre Relacionar a los discantes con 
 ml propuesta pedagógica.  
Auditorio con televisor, VHS y 
amplificación.  
ENCUESTAS A DOCENTES 
PREGUNTAS ENCUEST.. 
No. 1 
ENCUEST 
No.2 
ENCUEST. 
No.3 
ENCUEST. 
No.4 
ENCUEST. 
No.5 
ENCUEST. 
No.6 
Para ud. Cuál es el propósito y la 
finalidad de la Educación? 
El desarrollo 
intelectual, 
Habilidades 
o intereses. 
Convivencia 
social. 
Formar 
personas. 
Desarrollo 
personal 
Convivencia 
social. 
Qué tipos de conocimientos 
considera más importante: los 
conocimientos generales y 
abstractos? O los aprendizajes 
concretos y específicos. Por qué? 
Concretos. Concretos. Concretos y 
específicos. 
Concretos y 
específicos. 
Concretos y 
específicos. 
Concretos y 
específicos. 
Considera usted importante la 
secuencia cronológica en el 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje) por qué? 
Si, garantiza un 
aprendizaje 
completo. 
Si. Si. Si. Si. Si. 
Cambiaría las estrategias 
metodológicas de acuerdo a las 
edades de los discentes. 
Si. Si. Si. Si. Si, Si. 
ENCUESTAS A DOCENTES 
PREGUNTAS ENCUEST. 
No.7 
ENCUEST. 
No, 8 
ENCUEST. 
No. 9 
ENCUEST. 
No.10 
ENCUEST. 
No. 11 
RESULTADOS 
PARCIALES 
Para usted cual es la 
finalidad y el propósito de 
la Educación? 
Formación 
integral, 
Formación 
integral, 
Formación 
integral. 
Formación 
integral. 
Un medio 36,36% formación 
integral. 18,18% 
formación personal. 
18,18% desarrollo 
integral. 
Qué tipo de conocimientos 
considera más importante, 
los generales y abstractos o 
los concretos y 
específicos.? 
Concretos y 
generales.. 
Todos. Todos. Todos.. Aprendizaje 
significativo. 
63,63% concretos y 
específicos, 27,27% 
todos. 9,09% 
aprendizaje significativo. 
Es importante la 
secuenciación cronológica 
en la enseñanza y el 
aprendizaje por qué? 
Si. Si. Si. Si. No. 90,9% si es importante. 
El 9,09% no es 
importante. 
Cambia las estrategias 
metodologicas de acuerdo a 
las edades de los discentes? 
Si. Si. Si. Si. Si. 100% si cambia las 
estrategias. 
ENCUESTA A DOCENTES. 
PREGUNTAS. ENCUEST. 
No.7 
ENCUEST. 
No. 8 
ENCUEST. 
No. 9 
ENCUEST. 
No. 1 
ENCUEST. No 
11 
RESULTADOS 
PARCIAL. 
Enumere qué tipo de 
recursos didácticos 
utiliza para enseñar? 
Los 
disponibles. 
Revistas, 
videos. 
Ensayos, 
trabajos. 
Talleres, 
carteleras. 
Módulos, 
cuadros 
sinópticos, 
videos. 
100% dice utilizar muchos 
recursos didácticos para 
enseñar. 
En qué momento 
diseña los 
cuestionarios de 
evaluación? 
Antes de 
clases, 
Una semana 
antes. 
Fines de 
semana. 
Al comienzo 
de ario. 
En la 
planeación 
anual. 
72,72% no preparan con 
antelación suficiente. 
27,2% si prepara con 
anticipación. 
Qué concepto tiene 
usted de currículo? 
Es todo lo que 
se hace en la 
institución, 
La vida de la 
institución. 
Todo lo que se 
bace en la 
institución 
Conjunto de 
estrategias. 
Conjunto de 
actividades 
organizarlas. 
54% consideran 1 
currículo como programa, 
planes. El 27,2% como un 
todo. El 18% como 
estrategias. 
Está de acuerdo con 
los alineamientos 
curriculares de la 
institución? 
Sí. Sí. No. No. No. 72,72% si. 
27,2% no. 
ENCUESTA A DOCENTES 
PREGUNTAS ENCUEST. 
No. 1 
ENCUEST. 
No2 
ENCUEST. 
No. 3 
ENCUEST. 
No. 4 
ENCUEST. 
No. 5 
ENCUEST. 
No. 6 
RESULTADOS 
PARCIALES. 
Enumere qué 
tipos de recursos 
didácticos utiliza 
para enseñar? 
Todos los 
del medio 
Audiovisuales, 
textos, 
periódicos. 
Periódicos, 
plegables. 
Guías, 
cartulinas, 
Sustentaciones 
orales, y otros, 
Mapas, 
globo 
terráqueo. 
100% utiliza 
diferentes 
recursos. 
En qué momento 
diseña usted los 
cuestionarios de 
evaluación? 
Cuando 
preparo la 
clase, 
En la jornada 
contraria, 
Cuando 
preparo el 
tema 
Tiempo 
libre, 
En todo 
momento. 
En la tarde. 
Qué concepto 
tiene usted de 
currículo? 
El rol. Programas.. Programas. Planes. Planes. Es la base. 
Está de acuerdo 
con los 
lineamientos 
curriculares de la 
institución? 
Sí. Sí. Si. Si. Sí. Sí. 100% si está de 
acuerdo con los 
lineamientos 
curriculares. 
DINÁMICA LA LIGA DEL SABER 
OBJETIVO: Evaluar el conocimiento y manejo de cualquier tema 
trabajado. 
DESARROLLO: La dinámica se basa en simular un concurso 
trasmitido por radio y televisión. 
Se forman varios equipos (6 ó 8, 4 compañeros) según el número 
de estudiantes. 
El coordinador ha preparado de antemano una serie de preguntas 
sobre el tema que se está tratando. 
Se establece el orden de participación de los grupos 
El equipo que responde el mayor número de preguntas 
correctamente es el que gana — Inicia el coordinador con una de las 
preguntas que tiene elaboradas. 
1 Cada equipo tiene tiempo límite para responder, puede ser de 1 a 3 
minutos. 
Cada equipo tiene un representante para cada pregunta. En caso 
que el representante no pueda responder, los miembros del equipo 
tienen posibilidad de discutir entre sí para dar la respuesta dentro 
del límite de tiempo acordado de antemano. 
Cada respuesta correcta significa dos puntos, si es respuesta en la 
segunda oportunidad un punto. 
Si el equipo que le corresponde no contesta correctamente, 
cualquiera de los otros equipos que lo solicite primero lo puede 
hacer, se gana un punto. 
Las preguntas pueden ser de análisis o memorización. 
- El coordinador debe tener dos cartulinas donde digan — correcto — 
incorrecto. 
- UTILIZACIÓN: 
Es más conveniente utilizarla cuando ya se ha estudiado un tema para 
reafirmar el conocimiento y para evaluar la comprensión que ha 
habido. 
- RECOMENDACIONES: 
El coordinador debe actuar como un animador de radio o televisión 
para darle más dinamismo a la técnica. 
- El coordinador debe estar atento para afirmar las respuestas 
correctas o para calificar una respuesta incorrecta. 
Pienso para desarrollar esta dinámica el tema "El Descubrimiento y 
Conquista de América". 
DINÁMICA DISCUSIÓN DE GABINETE 
OBJETIVO: Llegar a conclusiones correctas e incorrectas de un 
problema determinado. Ejercita en la toma de 
decisiones a partir de hechos concretos. 
PARTICIPANTES: Todo el curso. 
DESARROLLO: 
Esta técnica se basa en representar una reunión al estilo de un grupo 
directivo o de ministros (gabinete), 
Se prepara un documento (de antemano) donde se plantea el problema: 
Ejemplo: 
"Tenemos muchos niños y adolescentes que no tienen libros para estudiar 
ni consultar en sus escuelas y colegios. Muchos dejan la escuela por esta 
razón. También hay padres de familia que por sus bajos recursos 
(ingresos) no pueden conseguir ningún material de lectura ni para sus hijos 
y menos para ellos. Eso hace que muchos padres se olviden de leer y 
escribir. 
Se reparte al conjunto de participantes y se da tiempo para que pueda 
investigar, consultar y analizar (puede ser un tiempo corto, por ejemplo 
de 1/2  hora o más, dependiendo del tema). 
En la sesión de gabinete un participante designado por el grupo o por el 
coordinador, será el "presidente" del gabinete, y es el que dirige la 
sesión. Se debe nombrar un secretario que vaya anotando los 
acuerdos. 
GUÍA DE ESTUDIO # 1 
ASIGNATURA: Historia GRADO: 7B 
TEMA: La Conquista de América 
OBJETIVOS: El presente tema debe leerse con miras a: 
- Establecer los principales cambios que se produjeron en Europa y 
América producto de la conquista y colonización. 
Identificar algunos personajes que participaron en los procesos. 
Determinar cuales fueron los aportes de la conquista y la 
colonización. 
PREGUNTAS: 
De manera general establezca el impacto que produjo en lo 
económico, social y político el descubrimiento de América. 
¿Cuáles fueron los aportes que se produjeron en Europa, con el 
descubrimiento y colonización de América? 
¿Qué consecuencias produjo la conquista en la población nativa? 
OBSERVACIONES: 
Con esta guía pretendo hacer una socialización después que ellos 
hallan desarrollado las preguntas al leer (interpretar el contenido), con 
esta temática espero tocar otros contenidos relacionados directamente 
con éstos procesos (descubrimiento y conquista de América) el tiempo 
programado será de 4 horas desarrollado a través de una plenaria. 
DINÁMICA ¿ES ASÍ? 
OBJETIVO: Analizar los elementos que distorsionan la comunicación. 
MATERIALES; Marcador, pizarra. 
DESARROLLO: 
Primera Etapa: Se pide 2 voluntarios, uno estará frente el pizarrón y el otro 
dándole la espalda al primero y al grupo, éste describirá la figura que está 
en la hoja (o el objeto), sin voltearse a la pizarra. 
Ejemplo: 
Primero un círculo o una rueda aniba. Luego otra abajo. 
El que está frente a la pizarra debe tratar de dibujar lo que le están 
describiendo. No puede hacer preguntas. 
Segunda Etapa: Colocados de la misma forma, se repite la descripción y el 
dibujo, sólo que si se puede hacer preguntas. 
Tercera Etapa: Se repite el ejercicio, pero se cambia al campanero que 
describe fa figura por otro del plenario El que describe puede mirar a la 
pizarra para ayudar al que dibuja. 
DISCUSIÓN: 
Se pide a los voluntarios, que encuentren como se sintieron durante el 
ejercicio, en sus distintas etapas. 
Se comparan los dos dibujos realizados entre ellos y con el dibujo u 
objeto original. 
Posteriormente se discute que elementos en nuestra vida cotidiana 
dificultan o distorsionan una comunicación. 
_? 
ESTUDIO DE CASOS 
Es la técnica en que se presenta la descripción de una determinada situación 
real o ficticia, para su discusión en grupo. No se debe confundir "un caso" 
con la exposición, ejemplos, fábulas o problemas de aplicación. 
VENTAJAS: 
Da un poco de realidad a la clase ya que no siempre es posible la 
observación directa de ella. 
Es muy motivante, pues el caso puede implicar una situación de conflicto 
al ser interpretada. 
Desarrolla en el alumno, la capacidad crítica y analítica y un espíritu 
científico. 
El alumno adquiere nuevos conceptos, aumenta su vocabulario y aprende 
a participar en grupo. 
Capacita al alumno para tomar decisiones. 
DESVENTAJAS 
La preparación del material es compleja y demanda mucho tiempo. 
Exige del profesor profundos conocimientos sobre el tema y un buen 
dominio de grupo. 
DESARROLLO: 
Se debe preparar el caso con anterioridad. Basándose en : 
Experiencia del profesor 
Experiencia de los alumnos 
Periódicos y revistas 
Textos 
Películas y diapositivas. 
El profesor presenta el caso; distribuye el material escrito o pasa una 
película. 
Se concede el tiempo necesario para que los alumnos se enteren del 
caso y se les explique que el fin no es llegar a una solución única, sino 
analizar la dinámica y proponer alternativas de solución. 
Se solicita a los alumnos que anoten los hechos que mas hayan llamado 
su atención y las preguntas que deseen plantear. 
Se analiza cada pregunta, se hacen comentarios, reinterpretaciones, 
nuevas preguntas. 
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El profesor debe estimular el debate y hacer participar a cada uno de los 
alumnos. El no debe emitir su opinión sobre el asunto de estudio, porque 
inhibe a los alumnos, impidiéndoles expresar y sustentar sus opiniones. 
TIPOS DE CASOS 
De acuerdo con el objeto de los casos, existen dos tipos: 
El caso Análisis: Se debe discutir la situación del tema y profundizarlo. 
No se debe llegar a soluciones definitivas, ya que éstas pueden ser 
muchas en el marco de los datos proporcionados por el caso. 
El caso problema: Se trata de un esfuerzo de síntesis, o sea, de llegar a 
una solución optima, utilizando la información dada. El objetivo es 
desarrollar la capacidad de tomar decisiones y de adoptar una línea de 
acción, después de haber analizado varias alternativas. 
El profesor debe tener presente siempre la diferencia entre ambos casos y 
especificar el objetivo antes de comenzar el trabajo. 
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CONSULTA BIBLIOGRAFICA 
Es una estrategia que permite consultar la información concentrada en una 
biblioteca. No debe confundirse con la investigación bibliográfica. 
Consiste en la consulta que hace el alumno del material bibliográfico de uno o 
varios autores sobre un tema determinado previamente por el profesor, con el 
fin de sintetizar la información general, las hipótesis y las tesis al respecto de 
una teoría; también se utiliza para suministrar al estudiante elementos 
conceptuales que luego el profesor requerirá para una elaboración teórica 
mas ágil y eficaz. 
VENTAJAS 
- . Exige del profesor el dominio y la constante actualización teórica, para 
responder las preguntas que el alumno puede formular basado en la 
bibliografía. 
Familiariza y acostumbra al estudiante en el correcto uso de la 
biblioteca y la hemeroteca. 
Agiliza la elaboración teórica, pues descarga al profesor el suministro de 
mucha información que verbalmente puede ser compleja, pesada y 
tediosa para el alumno. 
Ahorra tiempo y esfuerzo en el desarrollo de las clases. 
Obliga al estudiante y al profesor a preparar cada tema con anterioridad a 
la clase. 
DESVENTAJAS 
Cuando en la biblioteca hay altos índices de consulta, puede no 
encontrarse la bibliografía adecuada por estar prestada. 
Eventualmente, requiere bastante tiempo disponible del alumno para 
realizar las lecturas del caso. Para el profesor resulta difícil calcular el 
tiempo promedio que gastan sus alumnos en las lecturas de consulta. 
En este sentido, debe asegurarse de no entorpecer el desarrollo de su propia 
asignatura y de otras. 
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DESARROLLO 
Debe establecerse muy claramente los temas objeto de la consulta, su 
importancia en la elaboración teórica y en el desarrollo conceptual de la 
materia. 
De antemano se debe aclarar las 'reglas del juego" a los alumnos, las 
categorías de análisis que habrán de utilizar en las lecturas de consulta y, 
si es el caso, la clase de articulación teórica que se busca entre los 
elementos conceptuales y la teoría estudiada. 
Si es necesario, se explica a los estudiantes el modus operandi de la 
biblioteca y cómo solicitar material para consulta. 
Debe exigirse siempre algún informe escrito y síntesis a partir de la 
bibliografía consultada, elaborado bajo una metodología sencilla, practica 
y constante durante el semestre. 
El profesor siempre debe involucrar en clases posteriores y en momentos 
oportunos, la información consultada por el alumno con miras a 
interesarlo sobre el tema y estimular su desarrollo teórico. 
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Qué es la no-violencia? 
«La no-violencia no consiste en abstenerse de todo 
combate contra la maldad. Por el contrario, veo en la no-
violencia una forma de lucha más enérgica y más auténti-
ca que la simple ley del taliótiXojo por ojo y diente por 
diente) que acaba multiplicando por dos la maldad. Contra 
lo que es inmoral, pienso recurrir a armas morales y espiri-
tuales. No deseo embotar el filo del arma que me presen-
ta el tirano, utilizando un tajo más cortante todavía que el 
suyo; procuraré apagar la mecha del conflicto sin ofrecer 
ninguna resistencia de orden físico. Mi adversario tiene 
que quedar sujeto por la fuerza del alma Al principio que-
dará desconcertado; luego téndrá que admitir que esta 
resistencia espiritual es invencible. Si se pone de acuerdo, 
en vez de sentirse humillado saldrá de ese combate más 
noble que antes. Podría objetarse que es esta una solución 
completamente ideal. Estoy completamente de acuerdo». 
Para Ghandi, la no-violencia «no se reduce a un sim-
ple principio de orden filosófico. Es regla de toda mi vida 
Si fracaso a veces es con conocimiento de causa., pero 
ordinariamente es por ignorancia. Se trata de una cues-
tión de corazón y no de inteligencia. Para no separarse 
jamás de este camino de la no-violencia, hay que ponerse 
continuamente en manos de Dios, estar siempre dispues-
tos a la abnegación y a la más profunda humildad. Para 
practicar la no-violencia hay que ser intrépido y un cora-
zón a toda prueba».  
toda su perfección. El único te-
mor que conserva es el de 
Dios». 
«He observado que las peo-
res destrucciones no logran nun-
ca que desaparezca la vida. Por 
lo tanto, tiene que haber una ley 
superior a la de la destrucción. 
Sólo esa ley puede dar un senti-
do a nuestra vida y establecer la 
armonía indispensable al fiincio-
namiento del rodaje social. Y, si 
debe ser esa nuestra ley, hemos de esforzarnos cuanto 
podamos para que sea la norma de nuestra vida diaria. 
Siempre que surge la discordia, que choca uno con la opo-
sición, hay que intentar vencer al adversario con el amor. 
Toda mi vida he recurrido a este medio elemental para 
solucionar numerosos problemas. Esto no significa que 
haya solucionado todas mis dificultades. Lo único que he 
conseguido es descubrir sencillamente que la ley del amor 
es más eficaz que la voz de la violencia». 
«La no-violencia supone ante todo que uno es capaz 
de combatir. Pero, al mismo tiempo, hay que reprimir cons-
ciente y deliberadamente todo deseo de venganza. Sigue 
en pie, sin embargo, que en cualquier caso la venganza 
vale más que una sumisión puramente pash a. totalmente 
«Mi no-violencia no admite que se huya ante el peli-
gro, dejando los bienes sin ninguna protección. No tengo 
más remedio que preferir la violencia a la actitud de los 
que huyen por cobardía. Resulta tan imposible predicar la 
no-violencia a un cobarde como hacer que un ciego admi-
re un hermoso espectáculo. La no-violencia es la cima de 
la valentía». 
«No se puede enseñar la no-violencia al que tiene 
miedo de morir y no tiene la energía de resistir». 
«Si por una parte yo no empujo a nadie a la venganza. 
por otra tampoco puedo permitirle a un cobarde que se 
refugie detrás de lo que él llama la no-violencia. Ignoran-
do por completo lo que es la no-violencia, algunos han 
creído erradamente que. comparada con el hecho de opo-
ner resistencia, la virtud consistía en huir sobre todo cuan-
do uno tenía en peligro su vida. En la medida en que pre-
dico la no-violencia, he de luchar todo lo posible contra 
errores tan monstruosos». 
Exigencias de la no-violencia 
«El no violento tiene que prepararse a los sacrificios 
más exigentes para superar el miedo. No se pregunta si 
se va a perder su casa, su fortuna o su vida. Hasta que no 
supere toda aprehensión, no podrá practicar laghilidaen 
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Presentación 
ate capítulo vamos a conocer más a fondo aquellos bárbaros, como los llama-
los romanos, que poblaban desde el este del río Rhin hasta el Mar Negro y a 
lo largó del río Danubio ¿Cómo vivían antes de entrar en el Imperio Romano? 
qué lo invadieron? ¿Predominó la cultura romana o la de los germanos? J________—_ — -- . 
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Costumbres germanas 
El historiador romano Tácito, en el año 90 d. C. 
escribió el libro 'Origen. geogralia, Instituciones y 
-eligiosa 
la social, económica, política 
iudades y la organización en estados. Sus agrupaciones bási-
eran Zafan-dila y el clan, que protegían a sus miembros y les 
germanos vivían en aldeas de toscas cabañas y desconocían 
upo aplicaba la t'andanza familiar privada, o sea, todo el clan 
uraban la justicia. Cuando un individuo era víctima de otros, 
aba solidariamente contra el ofensor y su familia. 
'y respetar. dando ejemplo anies que órdenes. Ast los 
*Gennania'. En esta obra nos comunica muchas de • 
la anfiguas costumbres de aquellos pueblos. 
tribus de los germana' que hoy se conoce como 
Nos cuenta Tácito que en los germanos el cargo de 
rey era hereditario, pero el de general se ganaba por 
méritos. Los generales, además, se hacían obedecer 
soldados obedecían y seguían a sus superiorel porque 
les admiraban. 
Los pequeños problemas eran discutidos y resuellos 
perlas  Jefes reunidos, pero los de mayor importancia 
-Latían sociedades guerreras. Las victorias y destrezas perso- 
para el combate daban poder y riqueza, y sustentaban la 
ión en cuatro capas sociales: nobleza militar, libres, semill-
y esclavos. La nobleza militar estaba compuesta por los jefes 
reros; los Ubres por todos los guerreros de las tribus; los 
ilibres pe-rtenecian a tribus sometidas y se les destinaba al 
a/c-Yr .o 
'igen y migraciones OZG A NI-MUDA/  FCOMMI(A 
die el siglo Hl varias tribus asalfaban las fronteras del Rhin y la 
C
a sach a ia  a''' ce." 
do
" a 
>anublo. En el siglo IV, los principales pueblos germanos eran: . 
La ?Pe rra era y rti.e. 
data/ Co ni tenni . 
francos, sajones y frisones junto al Rhin, los burgundlos, sue- ilect s- la_ 
yaz las i-e-2res- 
, chamanes y otros próximos al Danubio, y más al oriente los; 
, j e_  /...,z5  Y) 
idalos y los godos (visigodos, o godos del oeste, y ostrogodos, o 1. J:31 
ro 
a- 
-los del este). 
ri 7 Lu z_9 ete recoge 
' se discutían con toda la tribu. Los crímenes mayores 
,,eran °segados con b horca y los menores con mullas 
en caballos y reses la mirad de las cuales Iba al rey 
y la Olra.al perjudicado por el delito. , 
' • 
En la batalla, era considerado como una deshonra:  
para el jefe ser inferior ens valor a sus subalternos y!  
para los subalternos el no ser tan valiente como el 
jefe. La acávidad guerrera era tan Importante entre. 
ellos, que cuando su tribu se Mantenía en paz ITUC110 
' 6e11114 6, los jóvenes nobles se ofrecían para pelear al 
lado de otras tribus.. Ad' adquirían prestigio y se 
garlaban la vida, piles su propia sociedad y economía 
no estaba preparada para mantener gentes temporal-
mente improduellvas. 
limiiiacióri jurídico-político 
1;01 guiri:mas • 
no la guerra era algo frecuente entre es1/13 Inbus, 
militares ocupaban un puesto destacado, recibiendo 
iltplOtas Al set int Orna al botín, lo que aleló la 
bilidad de acumular riquezas. fisf comenzó a 
ararse otra clase social dentro de los bárbaros, la 
deza militar. 
3 Consecuencia de estas guerras fue la aparición 
re . las germanas de los esclavos, que era la 
dieron a que se reducían los prisioneros de guerra. 
issin embargo, reirían condiciones diferentes a las 
-los esclavos rauranos: los esclavos de los bárbaros 
aban un tributo, y tenían su propia parcela. 
más, su número era muy reducido y no ocupaban. 
papel fundamental en la producción. 
Organización social 
Le organización social también cambió. Se esteblerle• 
ron en aldeas donde un C011F110 Ile nuble.; knonlin 
1.11 medidas que creía y que lit Ilk10 rj1,13 
debten ser sometldmi o la aprobación de una nsointrl,•ir 
.
popular. j . 
Saberes y expresiones colectivas 
La religión de los germanas era politeísta. Se destaca-
ban entre sus dioses; Odín, dios de la guerra y del 
fuego, Thor. dios del trueno; Mon, diosa de la luna; 
Freya. diosa del amor, de la juventud y del matrimonio. 
Además creían que al morir en batalla Irían a un 
paraíso llamado Walhalla. en donde sedan recibidos 
o:ir las Walkirias, rubias, diosas guerreras de la corte 
.5 
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recto;',,lasIllaMack91.1pcesipp90.,11ft?1 r.1-41191 
ocaso complejo;Cg4eciequterrieUmklitylro 
os factores y a' suvell:ellaVinnuYéiglisetlfreW 
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pos dereladones' conloXtromonos:: comerciO,11 krilerlotidant  eplChinalPolslokleddieconrmoverset 
is mIgradones: conocidas comorrlasilnvastores. 
inte!avaittnchaidoibárctroxlpuer 
as aspectos de la htsbariarjde la épaca:LolpriMerd., 
Meran los bárbaros' fue'lblcarse• foijilitnicrz.ifslos,‘Ilarnalc4,ZegIChIna:•Xiong-Nr 
ras; se dleronSentrelos•añosi2pOrdrIeSCP00  
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iLasyliferentesyribus .646u/1st:se-Merad obligr .Iris á 
r‘etralgrar 'clebida'a las rnIgrafrioniS que a'su irá: realizobaril  
-allaroakil mkares eteneá, awptros,:InvaSOnS-ryli,1  
-Irpstarenlyéntarálento1/4:Laillegaglail,delnuevos'll: 
bárbii&oslia¡oduCka'nuctelátygórárnairlosg:gerrnance,.. 
buscaran serpdmIndce,enlIril l'adanes quopertenelan 
411D XdrapdAis;c? . 'Protee fa,,L‘carnblOrd 
. r-if.... . . ... 
,ar' rué,., milla Ir 
VI N 
„, álb1151
' grupo i 
S: 
_ 
el occidente, llegando a Europa.:  Ten presente en el 450 se enfrentaron con varios ejércitos europeos. 
hunos fueron rechazados de China hada el ' Es decir, que duraron 350 años en atravesar Euraúa. 
00 d. C., pasaron r el valla del %toba, entre - lo que nos da una Idea de lo lentas que fueron 
Sres Caspio. y Negro, luego del eAo 300, y que .• r aquellas 'Invasiones' o mejor mIgraciones escalonadas. 
.. , . , 
„. 
En el siglo III el Imperio /arriano estaba ya corrompido 
y decadente, con muchas:  tierras y pocos soldados. 
En cambio, los'prieblos bárbaros, vigorosos y guerreas, 
buscaban tierras para ser propietarios. Durante muchos 
años los romanos se defendieron levantando trincheras 
a lo largo del Danubio y del Rin. Pero con el tiempo, 
bandas de bárbaros iban penerranda lentamente; estas 
fueron Las llamadas invasiones pacificas de los 
bárbaros. bis ejércitos romanos toleraron estas incursio-
nm y hasta reclutaron soldados entre los invasores. 
Corno a los romanos les foliaban brazos para la 
agricultura. los Invasores recibieron binas del imperio. 
y se convirderon en colonos romanos :n'orine COIller. 
vando sus costumbres y religión, asta penetrador, 
pacífica duró cerca de 200 años, pero la necesidad 
de más fierras y la presión de los invasores bonos. 
las hicieron violentas. 
Estos Invasores recibieron ayuda sic los esclavos y 
colonos romanos. quienes deseaban acabar con el 
régimen de explotación a que les tenla sometido el 
Imperio Romano. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
3 
Colegio: Liceo Mixto el Pando 
Dirigido a: estudiantes de grado octavo 
Objetivo: recoger información de lo que piensan los estudiantes del de 
sarrollo del proceso educativo en el área de historia. 
Propósito Complementar el proyecto pedagógico. 
Recomendaciones: Ser lo más sincero posible 
ENCUESTA # 1 
Como te parece la clase de historia? 
mu/ firnFortoir2 It•Li; ?o( 9ue a irode4 ote "go P/ Olumgo pue de Estas de aduerdo como la profesora dirige la clase? (Ypreorr 5u .o/-70c1,2-1 Ten 4> 
5-7 
Te gusta participar en la clase de historia? 
Nunca mucho muy poco solo cuando califica 
X" 
Porque? rPo tcprne o/ u st-to. cos-ceof tr) C u " 4O  
o, u 
La clase de ft4ese4a te pone a pensar? 
Bastante muy poco un poco no 
Te gusta aprender historia? 
ten90 et\ z en et 
Si 
Porque? 
r?ot ev 
-Pot cD 
no 
me -yourete C1-01' /3 d'30 eSenctot T'e' e 
á QI tiran& 
Nombre: :(pina k  eR125 
-)cono\veA eoo 
Colegio Liceo Mixto El Pando 
Dirigido a Estudiante de Octavo Grado 
Objetivo Recoger información de lo que piensan los estudiantes del 
desarrollo sobre el proceso educativo en el área de Historia 
Propósito Complomentar el proyecto Pedagógico 
Recomendación: ser lo más sincero posible 
ENCUESTA No 1 
Cómo te parece la calse de Historia? 
oivadobla_ 
Estas de acuerdo como la profesora dirige la clase? 
a? 
Te gusta participar en la clase de Historia? 
Nunca Mucho Muy poen solo cuando califica 
4 Por qué ? 60- rv40, 1,-Iu cut ob2
„.
% o r atrt 
awras fato k-mt) S n-0 OQ.jcxvt cu 5 La clase de Historia te pone a pensar? 
tos 
Bastante Muy Poco krti 1,2 No 
6- Te gusta aprender Historia? 
Ji- No 
7 Por qué ? te thsessb«2_ ce 
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ENTREVISTA REALIZÁDAS PARA: 
RECOGER INFORMACIÓN PARA ENRIQUECER MI PROYECTO 
PEDAGÓGICO. 
Dirigido a: 
Objetivo: 
Propósito: 
DOCENTES DE CIENCIAS SOCIALES 
Recoger información de lo que piensan los estudiantes del Desarrollo 
del proceso educativo en el área de historia. 
obtener información para enriquecer el seminario de 
Enfoques curriculares, y dar consistencia a la propuesta 
á desarrollar. 
Recomendación: ser lo más sincero posible. 
ENTREVISTADO 
ENTREAVISTADOR: CLEMENTE MARTINEZ DE LA HOZ 
¿QUÉ ENTIENDE POR CONOCIMIENTO? 
tn-to-4., .2:0(-1-o- o no e.e.:?.n; /1-€ Ce" 
2. ?:,CUÁL ES SU CONCEPTO SOBRE HABILIDADES DE 
PENSAMIENTO? ENUNCIE ALGUNAS. 4A" 0,, e-0/2
"1/221-r, C2?
. 
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aicezo cApne bk-ri o 7Lyvn.4.04-2A_ .ro6z4,-2-> u.< teys 2a. 
¿CÓMO CREE US1ED QUE SE PUEDEN POTENCIAR LAS 
HABILIDADES DE PENSANDFNTO? 
¿PARA QUE CREE USTED QUE SIRVEN LAS HABILIDADES 
DE 'PENSAMIENTO? 
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